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Inleiding	  	  	  
Vraag	  Op	  12	  april	  1923	  werd	   in	  Batavia	  de	  Vereniging	   in	   Indië	  voor	  Vrouwelijke	  Oud-­‐Studenten	  opgericht.	  Deze	  vereniging,	  de	  V.I.V.O.S.,	  werd	  een	  verzamelplaats	  voor	  vrouwen	   die	   in	   Nederland	   hadden	   gestudeerd	   en	   vervolgens	   naar	   Nederlands-­‐Indië	  waren	   vertrokken.	  Hoewel	   een	  paar	   geëmancipeerde	   vrouwen	   zoals	  Mina	  Kruseman	  en	  Charlotte	  Jacobs	  –	  het	  zusje	  van	  Aletta	  Jacobs	  en	  tot	  1907	  de	  enige	  vrouwelijke	  apothekeres	  in	  de	  kolonie2	  –	  hen	  al	  voor	  waren	  gegaan,	  bleven	  zij	  een	  bijzondere	   groep	   vrouwen	   in	   de	   Europese	   gemeenschap.	   Toch	   bleek	   de	  vereniging,	   ondanks	   de	   juiste	   intellectuele	   bagage,	  minder	   sterk	   geworteld	   dan	  gedacht.	   Binnen	   10	   jaar	   stond	   de	   vereniging	   compleet	   los	   van	   haar	  oorspronkelijke	   initiatief.	  Deze	  vereniging	   is	  nog	  niet	   eerder	  onderzocht,	   terwijl	  haar	  aanwezigheid	  en	  samenzijn	  op	  zichzelf	  een	  interessant	  gegeven	  vormt	  voor	  de	   geschiedenis	   van	   vrouwen	   en	   vrouwenemancipatie	   in	   Nederlands-­‐Indië	   en	  vrouwenorganisaties	  in	  het	  algemeen.	  De	  nadruk	  van	  deze	  bachelorscriptie	  ligt	  op	  het	   ontstaan	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   en	   de	   ontwikkelingen	   die	   plaats	   vonden	   binnen	  eerste	  tien	  jaar	  van	  haar	  bestaan.	  De	  onderzoeksvraag	  luidt:	  Hoe	  ontwikkelde	  de	  V.I.V.O.S.	   zich	   en	   wanneer	   en	   waarom	   veranderde	   de	   vereniging	   en	   ging	   ze	  uiteindelijk	  ten	  onder?	  
	  
Theorie	  Uit	   de	   literatuur3	  kunnen	   zes	   functies	   worden	   afgeleid	   die	   verklaren	   waarom	  mensen	  zich	  organiseren.	  Verenigingen	  hebben	  ten	  eerste	  een	  voorlichtende	  taak,	  waarbij	  zij	   leden	  en	  anderen	  voorzien	  van	  informatie	  en	  advies.	  Ten	  tweede	  kan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Inge	  de	  Wilde,	  Nieuwe	  deelgenoten	  in	  de	  wetenschap.	  Vrouwelijke	  studenten	  en	  docenten	  
aan	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen	  1871-­‐1919	  (Assen	  1998)	  82.	  	  3	  Rinus	  Penninx	  en	  Marlou	  Schrover,	  Bastion	  of	  bindmiddel?	  Organisaties	  van	  
immigranten	  in	  historisch	  perspectief	  (Amsterdam	  2001);	  Marlou	  Schrover	  en	  Floris	  Vermeulen,	  ‘Immigration	  organisation’,	  Journal	  of	  ethnic	  and	  migration	  studies	  31:5	  (2005)	  823-­‐832;	  Maartje	  Janse,	  ‘“Vereeniging	  en	  verlangen	  om	  vereenigd	  te	  werken”.	  Réveil	  en	  civil	  society’,	  In:	  F.	  A	  van	  Lieburg	  ed.,	  Opwekking	  van	  de	  natie.	  Het	  Nederlandse	  
Reveil	  opnieuw	  bekeken	  (Hilversum	  2012)	  169-­‐184;	  Marlou	  Schrover	  en	  Deirdre	  Moloney	  ed.,	  Gender,	  migration	  and	  categorisation:	  Making	  distinctions	  between	  migrants	  in	  
Western	  countries	  (1900)	  1945-­‐2010	  (Amsterdam	  2013);	  Maartje	  Janse,	  'Holland	  as	  a	  Little	  England?	  British	  Anti-­‐Slavery	  Missionaries	  and	  Continental	  Abolitionist	  Movements	  in	  the	  Mid	  Nineteenth	  Century’,	  Past	  and	  Present:	  a	  journal	  of	  scientific	  history	  229:1	  (2015)	  123-­‐160.	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de	  groep	  dienen	  als	  claimmaker,	  de	  groep	  kan	  laten	  zien	  dat	  zij	  als	  groep	  belangen	  hebben	  en	  bereid	  zijn	  om	  deze	  te	  behartigen.	  Ten	  derde	  kan	  een	  vereniging	  een	  emancipatoire	   functie	   hebben.	   Als	   een	   groep	   pioniers	   maakt	   het	   verenigen	   de	  groep	  zichtbaar	  in	  de	  samenleving	  en	  kan	  de	  groep	  dienen	  als	  een	  voorbeeld.	  Ten	  vierde	   kan	   een	   vereniging	   dienen	   als	   een	   steunpunt,	   waar	   naar	   eenheid,	  herkenning	   en	   gezelligheid	   wordt	   gezocht.	   Ten	   vijfde	   kan	   een	   vereniging	   een	  morele	  agenda	  hebben	  en	  zich	  bezighouden	  met	  vrijwilligerswerk.	  Als	  laatste	  kan	  een	   vereniging	   de	   functie	   hebben	   van	   een	   spreekbuis	   en	   aanspreekpunt.	   De	  vereniging	  kan	  voor	  de	  overheid	  van	  nut	  zijn,	  door	  bijvoorbeeld	  problemen	  met	  de	  groep	  die	  zij	  vertegenwoordigd	  de	  overheid	  uit	  handen	  te	  nemen.	  4	  Er	  kunnen	  verschillende	   redenen	   zijn	   waarom	   een	   vereniging	   verandert,	   groeit	   of	   juist	  verdwijnt.	   Zo	   kan	   de	   basis	   van	   de	   vereniging	   vervallen,	   de	   doelen	   van	   de	  vereniging	   kunnen	   wegvallen	   of	   zijn	   soms	   bereikt.	   Wanneer	   de	   achterban	  verandert,	  moeten	  organisaties	  mee	  veranderen	  als	  zij	  hun	  aantrekkelijkheid	  en	  voortbestaan	  willen	  waarborgen.5	  In	   meer	   algemene	   termen	   wordt	   het	   karakter	   van	   organisaties	   bepaald	  door	   factoren	  die	  gerelateerd	  zijn	  aan	  het	  demografische	  en	  sociaaleconomische	  profiel	  van	  de	  groep.6	  Heeft	  de	  groep	  voldoende	  culturele	  en	  intellectuele	  bagage	  om	   een	   vereniging	   op	   te	   richten?	   En	   vereist	   het	   doel	   van	   de	   vereniging	   veel	  financiële	   middelen	   of	   een	   groot	   ledenaantal?	   Het	   profiel	   van	   de	   groep	   kan	  antwoord	   geven	   op	   deze	   vragen	   en	   daarmee	   aantonen	   of	   het	   voor	   deze	   groep	  aannemelijk	   is	   dat	   zij	   zich	   verenigen.	   In	   deze	   bachelorscriptie	   worden	   de	  categorieën	  gender,	  klasse	  en	  etniciteit	  gebruikt	  voor	  een	  historische	  analyse	  van	  de	   concentratie	   van	   vrouwelijke	   oud-­‐studenten	   in	   een	   vereniging.	   Onderzoek	  naar	  de	  opeenstapeling	  van	  gender,	  klasse	  en	  etniciteit	  wordt	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  intersectionaliteit7.	  Binnen	  dit	  concept	  wordt	  geredeneerd	  over	  de	  meerdere	  assen	   van	   onderdrukking	   die	   elkaar	   kruisen	   en	   versterken	   en	   wat	   deze	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Penninx	  en	  Schrover,	  Bastion	  of	  bindmiddel?,	  9.	  	  5	  Ibidem,	  56.	  	  6	  Schrover	  en	  Vermeulen,	  ‘Immigration	  organisation’,	  830.	  7	  Kimberlé	  Crenshaw	  introduceerde	  intersectionaliteit	  voor	  het	  eerst	  binnen	  feministisch	  onderzoek	  in	  1989.	  De	  onderzoeksmethode	  heeft	  wortels	  in	  de	  sociologie,	  feminisme,	  etnische	  en	  rassenstudies	  en	  het	  poststructuralistisch	  denkgoed.	  Kimberlé	  Crenshaw,	  ‘Mapping	  the	  margings:	  Intersectionality,	  identity	  politics	  and	  violence	  against	  women	  of	  color’,	  Stanford	  Law	  Review	  43:6	  (1989)	  1241-­‐1299.	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opeenstapeling	  betekent	  voor	  individuen	  binnen	  de	  samenleving.	  Het	  gebruik	  van	  intersectionaliteit	   legt	   de	   opeenstapeling	   van	   deze	   verschillende	   identiteiten	  bloot.	  Hoe	  hebben	  verschillende	  machtsstructuren	  effect	  op	  de	  identiteit	  van	  een	  individu	   of	   collectief	   én	   op	   welke	   manier	   positioneren	   deze	   structuren	   een	  individu	  in	  posities	  van	  onderdrukking	  of	  privilege?	  De	  vrouwen	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  kunnen	  en	  moeten	  niet	  alleen	  vanuit	  een	  genderperspectief	  onderzocht	  worden.	  Ook	   hun	   identiteit	   als	   Europese,	   is	   juist	   binnen	   de	   koloniale	   samenleving	   van	  belang.	   Hier	   moet	   een	   derde	   categorie	   aan	   worden	   toegevoegd.	   De	   vrouwen	  profileren	   zich	   als	   oud-­‐studentes	   die	   aan	   een	   universiteit	   hebben	   gestudeerd.	  Studeren	  aan	  de	  universiteit	  werd	  in	  de	  jaren	  twintig	  en	  dertig	  van	  de	  twintigste	  eeuw	   voorbehouden	   aan	   mannen	   uit	   de	   hogere	   klasse.	   De	   verschillende	  categorieën	   spelen	   een	   belangrijke	   rol	   in	   de	   manier	   waarop	   de	   verschillende	  factoren	   uit	   de	   literatuur	   tot	   uiting	   zijn	   gekomen.	   Emancipatie	   in	   de	   kolonie	  zorgde	  voor	  een	  andere	  invulling	  van	  de	  factoren	  dan	  emancipatie	  in	  Nederland.	  	  
	  
Historiografie	  	  Pas	   in	   de	   jaren	   tachtig	   en	   negentig	   begonnen	   historici	   onderzoek	   te	   doen	   naar	  vrouwen	   in	   Nederlands-­‐Indië.	   Hiernaast	   is	   er	   in	   Nederland	   weinig	   onderzoek	  gedaan	  naar	  vrouwen	   in	  het	  verenigingsleven.8	  Met	  de	  komst	  van	  genderstudies	  en	  gender	  als	  een	  analytische	  categorie,	  werd	  het	  zowel	  leven	  van	  de	  vrouw	  in	  de	  koloniale	   wereld	   als	   het	   verenigen	   van	   vrouwen	   beetje	   bij	   beetje	   in	   kaart	  gebracht.	  Organisatievorming	  door	  vrouwen	  in	  Nederland	  werd	  vaak	  thematisch	  beschreven,	  onder	  meer	  door	  Corrie	  van	  Eijl,	  Ulla	   Jansz,	  Marjan	  Advokaat	  e.a	  en	  Annick	  Schreuder	   e.a.9	  Het	   tweede	   Jaarboek	  voor	  Vrouwengeschiedenis	   richt	   zich	  op	  onderlinge	  contacten	  tussen	  vrouwen	  en	  verschillende	  vrouwenverenigingen,	  waar	   onder	   de	   Algemeene	   Nederlandsche	   Vrouwen-­‐Vereniging	   ‘Tesselschade’,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Boudien	  de	  Vries,	  ‘Onder	  ons?	  Vrouwen	  en	  verenigingen	  in	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  stad’,	  Sekse	  en	  de	  city.	  Jaarboek	  voor	  vrouwengeschiedenis	  22	  (2002)	  97-­‐125,	  aldaar	  105.	  	  9	  Marjan	  Advokaat,	  Trees	  Moll	  en	  José	  Niekus,	  ‘Geboorteregeling:	  een	  vrouwenzaak?’,	  
Jaarboek	  voor	  vrouwengeschiedenis	  (1980)	  111-­‐140;	  Ulla	  Jansz,	  Vrouwen	  ontwaakt	  (Amsterdam	  1983);	  Annick	  Schreuder,	  Nicole	  Teeuwen	  en	  Inge	  de	  Wilde,	  Een	  verbond	  
van	  gestudeerde	  vrouwen.	  75	  jaar	  Nederlandse	  vereniging	  van	  vrouwen	  met	  een	  
academische	  opleiding	  1918-­‐1993	  (Hilversum	  1993);	  Corrie	  van	  Eijl,	  Het	  werkzame	  
verschil.	  Vrouwen	  in	  de	  slag	  om	  de	  arbeid	  1898-­‐1940	  (Hilversum	  1994);	  Corrie	  van	  Eijl,	  
Maandag	  tolereren	  we	  niets	  meer.	  Vrouwen,	  arbeid	  en	  vakbeweging	  1945-­‐1990	  (Amsterdam	  1997).	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Katholieke	   vrouwenverenigingen	   en	   organisatiepogingen	   van	   verpleegsters.10	  Vrouwenverenigingen	   waren	   talrijk	   aanwezig	   en	   vaak	   met	   elkaar	   verbonden,	  maar	   verbrokkelde	   de	   vrouwelijke	   gemeenschap	   in	   verschillende	   groepjes	   en	  verenigingen.	   Vrouwen	   uit	   de	   hogere	   middenklasse	   kenden	   elkaar	   via	   een	  netwerk	   van	   verenigingen	   waarin	   zij	   actief	   waren.	   Het	   opzetten	   van	   een	  vereniging	  was	  voor	  deze	  vrouwen	  dus	  geen	  nieuwe	  onderneming,	  maar	  iets	  wat	  met	  de	  paplepel	  was	  ingegoten.	  	  De	  precaire	  positie	  van	  de	  Europese	  vrouw	  in	  Nederlands-­‐Indië	  werd	  door	  meerdere	  historici	  zijdelings	  belicht	   in	  hun	  studies	  naar	   inlandse	  vrouwen11,	  het	  concubinaat	  en	  gemengd	  huwelijk12	  en	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  beeldvorming	  en	   taalgebruik	   in	   Indië.13	  Nicole	   Lucas	   merkte	   dit	   op	   in	   1986:	   ‘Er	   is	   nog	   maar	  nauwelijks	   onderzoek	   gedaan	   naar	   de	   positie	   van	   de	   Europese	   vrouw	   in	   de	  koloniale	   samenleving	   in	   het	   algemeen	   en	   in	  Nederlands-­‐Indië	   in	   het	   bijzonder.	  Het	   is	   moeilijk	   uitspraken	   te	   doen	   over	   de	   wijze	   waarop	   zij	   zich	   daar	   heeft	  aangepast.’14	  Sinds	  haar	  uitspraak	  hebben	  meerdere	  historici	  Europese	  vrouwen	  in	  de	  kolonie	  onderzocht.	  Vilan	  van	  de	  Loo	  schreef	  in	  1993	  haar	  doctoraalscriptie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Gerard	  Pley,	  ‘Uit	  beschaafde	  nood	  geboren’,	  Tweede	  jaarboek	  voor	  vrouwengeschiedenis	  (1981)	  46-­‐79;	  Mieke	  Aerts,	  ‘Op	  zoek	  naar	  konstructies	  van	  vrouwelijkheid’,	  Tweede	  
jaarboek	  voor	  vrouwengeschiedenis	  (1981)	  132-­‐145;	  Cora	  Bakker-­‐van	  der	  Kooij,	  ‘Mara.	  Pleegzusters	  zijn’,	  Tweede	  jaarboek	  voor	  vrouwengeschiedenis	  (1981)	  193-­‐221.	  	  11	  Elsbeth	  Locher-­‐Scholten,	  ‘Door	  een	  gekleurde	  bril…	  Koloniale	  bronnen	  over	  vrouwenarbeid	  op	  Java	  in	  de	  negentiende	  en	  twintigste	  eeuw’,	  Vrouwen	  in	  de	  Nederlandse	  
Koloniën.	  Jaarboek	  voor	  Vrouwengeschiedenis	  7	  (1986)	  34-­‐51.	  12	  Nicole	  Lucas,	  ‘Trouwverbod,	  inlandse	  huishoudsters	  en	  Europese	  vrouwen.	  Het	  concubinaat	  in	  de	  planterswereld	  aan	  Sumatra	  ‘s	  Oostkust	  1860-­‐1940’,	  Vrouwen	  in	  de	  
Nederlandse	  koloniën.	  Jaarboek	  voor	  Vrouwengeschiedenis	  7	  (1986)	  78-­‐97;	  Betty	  de	  Hart,	  ‘“De	  verwerpelijkste	  van	  alle	  gemengde	  huwelijken”	  De	  Gemengde	  Huwelijken	  Regeling	  Nederlands-­‐Indië	  1898	  en	  de	  Rijkswet	  op	  het	  Nederlanderschap	  1892	  vergeleken’,	  Gaan	  
en	  staan.	  Jaarboek	  voor	  Vrouwengeschiedenis	  21	  (2001)	  60-­‐80.	  13	  Frances	  Gouda,	  ‘The	  gendered	  rhetoric	  of	  colonialism	  and	  anti-­‐colonialism	  in	  twentieth-­‐century	  Indonesia’,	  Indonesia	  55	  (1993)	  1-­‐22;	  Frances	  Gouda,	  ‘Good	  mothers,	  Medeas,	  or	  Jezebels:	  Feminine	  imagery	  in	  colonial	  and	  anticolonial	  rhetoric	  in	  the	  Dutch	  East	  Indies,	  1900-­‐1942’,	  in:	  J.	  Clancy-­‐Smith	  en	  F.	  Gouda	  ed.,	  Domesticating	  the	  empire.	  
race,	  gender,	  and	  family	  life	  in	  French	  and	  Dutch	  colonialism	  (Londen	  1998)	  236-­‐254;	  Esther	  Captain,	  ‘The	  lady	  and	  the	  gentleman:	  constructions	  of	  Europeanness	  in	  the	  diaries	  of	  civilian	  internees	  in	  the	  Dutch	  East	  Indies’,	  in:	  J.	  Coté	  en	  L.	  Westerbeek	  ed.,	  
Recalling	  the	  Indies.	  Colonial	  culture	  &	  postcolonial	  identities	  (Amsterdam	  2005)	  205-­‐226;	  Frances	  Gouda,	  ‘Beelden	  van	  (on)mannelijkheid	  in	  de	  koloniale	  cultuur	  van	  Nederlands-­‐Indië,	  1900-­‐1949’,	  Sociologie	  3:1	  (2007)	  64-­‐80.	  14	  Lucas,	  ‘Trouwverbod,	  inlandse	  huishoudsters	  en	  Europese	  vrouwen’,	  96.	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over	   levensgidsen,	   geschreven	   door	   vrouwen,	   voor	   vrouwen	   in	   Indië.15	  In	   haar	  scriptie	  komt	  naar	  voren	  hoe	  vrouwen	  geprobeerd	  hebben	  zich	  voor	  te	  bereiden	  op	  hun	  migratie.	   Frances	  Gouda	  en	  Elsbeth	  Locher-­‐Scholten	  zijn	  autoriteiten	  op	  het	   gebied	   van	   mannelijkheid,	   vrouwelijkheid	   en	   vrouwenemancipatie	   in	  Nederlands-­‐Indië.	   Gouda	   publiceerde	   meerdere	   artikelen	   en	   boeken	   over	   de	  percepties	  van	  mannen,	  vrouwen	  en	  de	  rol	  van	  de	  geslachten	  in	  legitimering	  van	  het	   koloniale	   regime.	   Haar	   artikelen	   illustreren	   de	   sociale	   bewegingsruimte	   die	  aan	   Europese	   vrouwen	   werd	   toebedeeld,	   maar	   onderzoeken	   niet	   hoe	   vrouwen	  zich	   binnen	   –	   of	   buiten	   –	   deze	   aangewezen	   ruimte	   verenigden.	   Locher-­‐Scholten	  wierp	  met	   een	   collectie	   essays	   licht	   op	   de	   plek	   van	   vrouwen	   –	   Europees,	   Indo-­‐Europees	  en	  inlands	  –	  in	  de	  koloniale	  staat.16	  Esther	  Captain,	  Marieke	  Hellevoort	  en	  Marian	  van	  der	  Klein	  gaan	  met	  hun	  bundel	  Vertrouwd	  en	  Vreemd17	  nader	  in	  op	  dit	   onderbelichte	   onderwerp.	   De	   artikelen	   in	   deze	   bundel	   gaan	   in	   op	   de	  ervaringen	  van	  Europese	  en	  Inlandse	  vrouwen	  in	  de	  koloniale	  samenleving,	  maar	  wederom	   wordt	   er	   niet	   ingegaan	   op	   het	   verenigen	   van	   vrouwen.	   Hier	   is	   een	  interessant	   hiaat	   te	   vinden	   in	   de	   literatuur	   van	   zowel	   organisatievorming	   van	  vrouwen	  als	  Europese	  vrouwen	   in	  Nederlands-­‐Indië.	  Het	  wordt	  meerdere	  keren	  onderschreven	  hoe	  belangrijk	  de	  rol	  van	  de	  Europese	  vrouw	  binnen	  het	  koloniale	  project	   is,	   maar	   nog	   niet	   eerder	   is	   onderzocht	   hoe	   vrouwen	   zich	   organiseren	  binnen	   het	   project.	   Aan	   de	   andere	   kant	   is	   de	   organisatievorming	   en	   het	  verenigingsleven	   van	   vrouwen	   binnen	   de	   koloniale	   context	   onderbelicht	  gebleven.	  Hoe	  de	  V.I.V.O.S.	  zich	  wel	  óf	  juist	  niet	  ontwikkelde	  kan	  uitsluitsel	  geven	  over	   de	   manier	   waarop	   vrouwenverenigingen	   zich	   bewerkstelligen	   in	  Nederlands-­‐Indië.	  
	  
Materiaal	  &	  Methode	  Het	   materiaal	   voor	   deze	   analyse	   bestaat	   onder	   meer	   uit	   de	   reglementen,	  correspondentie	  en	  verslagen	  van	  vergaderingen.	  Dit	  materiaal	  wordt	  aangevuld	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Vilan	  van	  de	  Loo,	  Tobben	  in	  Indië.	  Een	  analyse	  van	  vijf	  levensgidsen	  uit	  de	  periode	  1908-­‐1932,	  geschreven	  voor	  Nederlandse	  vrouwen	  die	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  emigreerden	  (Scriptie	  Indische	  letteren	  Rijksuniversiteit	  Leiden,	  Leiden	  1993).	  16	  Elsbeth	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State:	  Essays	  on	  gender	  and	  	  
modernity	  in	  the	  Netherlands	  Indies	  1900-­‐1942	  (Amsterdam	  2000).	  17	  Esther	  Captain,	  Marieke	  Hellevoort	  en	  Marian	  van	  der	  Klein	  ed.,	  Vertrouwd	  en	  Vreemd	  (Hilversum	  2000).	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met	   het	   tijdschrift	   van	   de	   V.I.V.O.S.,	   berichten	   uit	   Indische	   kranten	   en	   Indische	  romans.	   De	   V.I.V.O.S.	   onderhield	   een	   constante	   correspondentie	   met	   de	  Nederlandse	   vrouwelijke	   studentenverenigingen.	   Dit	   resulteerde	   in	   contact	  met	  studentes	  uit	  Utrecht,	  Amsterdam,	  Leiden,	  Groningen	  en	  Wageningen.	  Een	  groot	  deel	   van	   de	   brieven	   uit	   deze	   correspondentie	   is	   opgenomen	   in	   het	   archief	   van	  Utrechtse	   Vrouwelijke	   Studenten	   Vereniging	   (U.V.S.V.)	   en	   ligt	   in	   het	   Utrechts	  gemeentearchief.18	  Het	  archief	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  voor	  Vrouwelijke	  Oud-­‐Studenten	  (V.I.V.O.S.)	  is	  opgenomen	  in	  het	  archief	  van	  de	  Vereniging	  Vrouwen	  met	  een	   Hogere	   Opleiding	   (V.V.A.O.).	   Dit	   archief	   ligt	   in	   het	   kennisinstituut	   voor	  emancipatie	   en	   vrouwengeschiedenis	   Atria	   in	   Amsterdam.19	  De	   V.I.V.O.S.	   bracht	  drie	  keer	  per	   jaar	  het	  blad	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  
in	   Indië	   van	   Vrouwelijke	   Oud	   Studenten	   uit.	   In	   dit	   blad	   werden	   naast	   algemene	  mededelingen	   ook	   verslagen	   van	   lezingen,	   boekenrecensies	   en	   bijeenkomsten	  gepubliceerd.	   De	   edities	   van	   de	   jaren	   1930	   tot	   1935	   zijn	   bijna	   allemaal	  opgenomen	   in	  het	  V.I.V.O.S.-­‐archief	   in	  Atria.20	  De	  edities	  1924	  en	  1927	   liggen	   in	  het	   Internationaal	   Instituut	   voor	   Sociale	   Geschiedenis	   (IISG).21De	   verslagen	   van	  de	   jaarlijkse	   algemene	   ledenvergadering	   geven	   een	   verloop	   weer	   van	   de	  veranderingen	  binnen	  de	  vereniging.	  	  Naast	   deze	   archiefbronnen	   bieden	   de	   Indische	   kranten,	   koloniale	  voorbereidingsliteratuur	   en	   de	   reisverhalen	   van	   Aletta	   Jacobs	   een	   inzicht	   in	   de	  leefwereld	   van	   deze	   vrouwen.	   Onder	   deze	   Indische	   kranten	   vallen	   het	  
Bataviaasch	   Dagblad,	   Soerabaijasch	   Handelsblad,	   De	   Preangerbode,	   Het	   Nieuws	  
van	  den	  Dag	  voor	  Nederlands-­‐Indië	  en	  de	  Sumatra	  post.	  Het	  corpus	  bestaat	  uit	  13	  artikelen,	  gepubliceerd	   tussen	  1923	  en	  1933.	  De	   reisverhalen	  van	  Aletta	   Jacobs,	  later	  gebundeld	  tot	  twee	  boeken,	  van	  haar	  reizen	  door	  Brits-­‐	  en	  Nederlands-­‐Indië	  bieden	  een	  interessant	  perspectief.22	  Jacobs	  bezocht	  de	  kolonie	  in	  1912	  voor	  haar	  ‘kiesrechttour’	  samen	  met	  de	  Amerikaanse	  suffragette	  Carrie	  Chapman	  Catt.	  Deze	  reisverhalen	  bieden	  een	  inzicht	  in	  het	  beeld	  dat	  de	  Nederlandse	  vrouwen	  hadden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Het	  Utrechts	  archief,	  Archief	  UVSV,	  inv.	  811.	  19	  Atria	  kennisinstituut	  voor	  emancipatie	  en	  vrouwengeschiedenis,	  Archief	  VVAO,	  Inv.	  799,	  800	  en	  804.	  	  20	  Atria,	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  vrouwelijke	  
Oud-­‐Studenten	  V.I.V.O.S.	  21	  Internationaal	  Instituut	  van	  Sociale	  Geschiedenis,	  archief	  Persmuseum,	  inv.	  6970.	  	  22	  Aletta	  Jacobs,	  Reisbrieven	  uit	  Afrika	  en	  Azië,	  Deel	  I	  &	  II	  (1913).	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van	  de	  kolonie,	  voordat	  zij	  migreerden.	  Hiernaast	  hadden	  koloniale	  romans23	  een	  essentiële	  rol	  in	  de	  voorbereidingen	  die	  Nederlandse	  vrouwen	  troffen,	  voordat	  zij	  migreerden.	   Deze	   werken	   vormden	   een	   aanmerkelijk	   aspect	   van	   de	   culturele	  dimensie	  van	  het	  Nederlands	  kolonialisme	  en	  wilden	  zoveel	  mogelijk	   informatie	  bieden	   aan	   de	   lezer.	   De	   verhalen	   waren	   voor	   Nederlandse	   migranten	   een	  essentieel	   deel	   in	   de	   voorbereiding	   van	  de	  migratie.24	  De	   archiefstukken	   van	  de	  V.I.V.O.S.,	   krantenartikelen	  en	   reisverhalen	  zullen	  een	   inzicht	  bieden	   in	  de	  wijze	  waarop	  de	  V.I.V.O.S.	  vorm	  werd	  gegeven.	  Hoewel	  deze	  documenten	  niet	  allemaal	  direct	  informatie	  zullen	  verschaffen	  over	  de	  oprichting	  van	  de	  vereniging,	  kunnen	  ze	  wel	  dienen	  als	  aanwijzingen	  voor	  de	  sociale	  wereld	  en	  bewegingsruimte	  waar	  de	  V.I.V.O.S.-­‐vrouwen	  in	  leefden.	  	  
	  
Structuur	  Een	  beschrijving	  van	  de	  sociale	  wereld,	  bewegingsruimte	  en	  een	  analyse	  van	  het	  migratiepatroon	   van	   vrouwen	   naar	   Nederlands-­‐Indië	   in	   het	   eerste	   hoofdstuk,	  schept	   het	   kader	  waarbinnen	   het	   verhaal	   van	   deze	   vereniging	   zich	   afspeelt.	   Zo	  kon	  in	  het	  tweede	  hoofdstuk	  geanalyseerd	  worden	  waarom	  en	  hoe	  deze	  vrouwen	  besloten	  om	  bij	  elkaar	  te	  komen,	  hoe	  het	  ledenbestand	  er	  uit	  zag	  en	  hoe	  nieuwe	  leden	  werden	  gevonden.	  Ofwel:	  waarom	  en	  hoe	  werd	  de	  V.I.V.O.S.	  vormgegeven	  en	  tot	  welk	  doel	  diende	  deze	  opzet?	  In	  het	  derde	  hoofdstuk	  werd	  gereconstrueerd	  hoe	   de	   V.I.V.O.S.	   zich	   in	   de	   eerste	   10	   jaar	   van	   haar	   bestaan	   staande	   hield	   en	  waarom	  de	   leden	  de	  vereniging	  niet	  verder	  ontwikkelden.	  Een	  analyse	  van	  deze	  factoren	  zal	  uitsluitsel	  mogelijke	  redenen	  voor	  de	  oprichting	  én	  de	  inzet	  van	  het	  verval	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Kwamina,	  Jetta:	  Schetsen	  en	  beelden	  uit	  een	  vreemd	  land	  (Amsterdam	  1869);	  Mina	  	  Kruseman,	  Een	  huwelijk	  in	  Indië	  (Den	  Haag	  1873);	  Thèrèse	  Hoven,	  Vervreemd.	  Een	  	  
Indische	  roman	  (Amersfoort	  1906);	  Adinda,	  Vrouwen	  lief	  en	  leed	  onder	  de	  	  
tropen:	  roman	  (Schoorl	  1988).	  24	  Siegfried	  Huigen,	  ‘Reisliteratuur	  tussen	  representatie	  en	  identiteit’,	  Neerlandistiek.nl	  07.10b	  (2007)	  1-­‐6,	  aldaar	  2	  en	  3	  <http://www.neerlandistiek.nl/archief>	  (10	  maart	  2016).	  (Klik	  hiervoor:	  Reisliteratuur	  tussen	  representatie	  en	  identiteit)	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1.	  De	  Nederlandse	  vrouw	  in	  Nederlands-­‐Indië	  
	  De	   koloniale	   samenleving	   en	   sociale	   orde	   in	   de	   Europese	   gemeenschap	   waren	  belangrijk	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Vereniging	  in	  Indië	  voor	  Vrouwelijke	  Oud-­‐Studenten.	   Europese	   vrouwen	   kregen	   in	   de	   tropen	   een	   belangrijke	   rol:	   zij	  belichtten	  de	  superieure	  status	  van	  de	  Westerse	  cultuur	  en	  dienden	  hun	  Europese	  identiteit	   te	  bewaken.	  Maar	  hoe	  paste	  de	  nieuwe	  vrouwelijke	  migranten	  van	  de	  jaren	  twintig	  binnen	  dit	  verhaal?	  De	  V.I.V.O.S.-­‐vrouwen	  kregen	  te	  maken	  met	  deze	  identiteit	   en	   de	   beperkte	   sociale	   bewegingsruimte.	   Zij	   belichaamden	   de	   ‘new	  
woman’,	   en	   positioneerden	   zich	   op	   een	   andere	   wijze	   in	   de	   samenleving.	   De	  Nederlandse	  vrouw	  stond	  op	  een	  voetstuk,	  maar	  op	  dat	  voetstuk	  moest	  zij	  vooral	  blijven	  staan.	  
	  
1.1	  De	  rol	  van	  de	  Europese	  vrouw	  in	  het	  koloniale	  project	  In	   1848	   werd	   het	   Regeringsreglement	   voor	   Nederlands-­‐Indië	   opgesteld.	   Dit	  document	   werd	   de	   juridische	   blauwdruk	   voor	   het	   koloniale	   bestuur	   en	   de	  rechtvaardiging	   van	   de	   sociale	   hiërarchie	   in	   Nederlands-­‐Indië.	   Juridisch	  onderscheid	   werd	   gemaakt	   tussen	   ‘Europeanen’	   en	   ‘inlanders’.25	  De	   juridische	  groepen	  hadden	  hun	  eigen	  recht	  en	  gebruiken.	  Binnen	  elke	  categorie	  –	  inlanders	  en	  Europeanen	  –	  bestond	  een	  hiërarchie.	  Er	  bestond	  de	  Inlandse	  adel	  (Priyayi)	  en	  waren	   er	   Nederlandse	   paupers.	   Binnen	   de	   aparte	   juridische	   categorieën	  bestonden	  dus	  klassenverschillen.	  De	  twee	  groepen	  bestonden	  naast	  elkaar.	  Deze	  legale	   vorm	   van	   apartheid	   bleef	   tot	   de	   dekolonisatie	   de	   hoeksteen	   van	   de	  koloniale	   samenleving	   en	   was	   tekenend	   voor	   de	   koloniale	   cultuur.26	  Aan	   de	  oppervlakte	   leken	   de	   Europeanen	   een	   eenheid,	   maar	   Europeanen	   werden	  constant	  geconfronteerd	  met	  de	  geldende	  sociale	  rangorde.	  Bij	  bepaalde	  posities	  hoorden	   overeenstemmend	   gedrag.	   Wanneer	   afgeweken	   werd	   van	   deze	   codes,	  varieerden	  de	  consequenties	  van	  hardnekkig	  geroddel	  tot	  buitensluiting.27	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  De	  Hart,	  ‘“De	  verwerpelijkste	  van	  alle	  gemengde	  huwelijken”’,	  62.	  26	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State,	  18.	  27	  Eveline	  Buchheim,	  ‘De	  illusie	  van	  tropisch	  Nederland.	  Brieven	  van	  Nederlandse	  vrouwen	  in	  Indië’,	  in:	  Esther	  Captain,	  Marieke	  Hellevoort	  en	  Marian	  van	  der	  Klein	  ed.,	  
Vertrouwd	  en	  Vreemd	  	  (Hilversum	  2000)	  65-­‐76,	  aldaar	  71.	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Het	   leven	   en	   de	   identiteit	   van	   Europese	   vrouwen	   werd	   op	   meerdere	  manieren	   beïnvloed	   door	   deze	   juridische	   splitsing.	   Met	   de	   instelling	   van	   de	  Gemengde	  Huwelijken	  Regeling	   in	  Nederlands-­‐Indië	   van	  1898,	  werd	  het	   verlies	  van	   de	   juridische	   status	   van	   de	   Europese	   vrouw,	  wanneer	   zij	  met	   een	   inlandse	  man	   trouwde,	   geformaliseerd.	   Zij	   verloor	  haar	   ‘Europese’	   status	   en	   verkreeg	  de	  officiële	  juridische	  status	  van	  ‘inlander’.28	  De	  jurist	  L.	  W.	  C.	  van	  den	  Bergh	  schreef	  in	   1887	   een	   preadvies	   voor	   een	   regeling	   voor	   gemengde	   huwelijken.	   In	   zijn	  argumentatie	   maakte	   hij	   onderscheid	   tussen	   twee	   groepen	   Europese	   vrouwen:	  vrouwen	   die	   ‘slechts	   door	   rechtsfictie’	   Europees	   waren	   en	   ‘zuivere’	   Europese	  vrouwen.	  Volgens	  Van	  den	  Bergh	  moesten	  gemengde	  huwelijken	  met	  deze	  laatste	  groep	  actief	  ontmoedigd	  worden.29	  	  De	   Europese	   vrouw	   speelde	   een	   belangrijke	   rol	   in	   de	   Westerse	  overheersing	  en	  de	  legitimatie	  van	  het	  koloniale	  bestuur.	  Zij	  werd	  gezien	  als	  een	  aseksuele	   madonna.	   Dit	   idee	   vond	   zijn	   oorsprong	   in	   de	   redenering	   dat	  vrouwelijke	   seksualiteit	  werd	  gekoppeld	  aan	  zwarte	  vrouwen.	  De	  blanke	  vrouw	  had	  in	  deze	  redenering	  geen	  seksuele	  identiteit,	  maar	  was	  ‘puur’.30	  Zij	  hoorde	  niet	  thuis	   in	   een	   ruwe	  omgeving	  maar	  had	   comfort	  nodig	   en	  was	  het	   toonbeeld	  van	  welvarendheid	  en	  respect.	  Zij	  was	  de	  belichaming	  van	  de	  Westerse	  cultuur.	  Esther	  Captain	   maakt	   in	   een	   analyse	   van	   dagboekfragmenten	   duidelijk	   hoe	   de	  Nederlandse	   geschiedenisdocent	   Izaäk	   Brugman	   de	   culturele	   positie	   van	   de	  vrouw	  ziet	  als	  een	  maatstaf	  van	  beschaafdheid.31	  De	  Europese	  vrouw	  had,	  net	  als	  de	   man,	   op	   basis	   van	   etniciteit	   een	   rol	   te	   spelen:	   die	   van	   de	   dame.	   Vrouwen	  moesten	   zich	   binnen	   deze	   bourgeois-­‐identiteit	   op	   de	   grenzen	   tussen	   privé	   en	  publiek,	  arbeid	  en	  vrije	  tijd,	  betaald	  werk	  en	  vrijwilligerswerk	  bewegen.	  De	  kleine	  groep	  Europese	  vrouwen	  met	  een	  baan	  bestond	  uit	  jonge,	  ongetrouwde	  vrouwen.	  Trouwen	   betekende,	   in	   de	   kolonie,	   huisvrouw	   worden.32	  De	   Europese	   vrouw	  representeerde	  een	  klasse	  en	  binnen	  de	  bourgeois-­‐identiteit	  was	  zij	  bovenal	  een	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  	  De	  Hart,	  ‘“De	  verwerpelijkste	  van	  alle	  gemengde	  huwelijken”’,	  60.	  29	  Ibidem,	  61.	  30	  Mary	  Ann	  Doane,	  ‘Dark	  continents:	  epistemologies	  of	  racial	  and	  sexual	  differences	  in	  psychoanalysis	  and	  the	  cinema’,	  in:	  Jessica	  Evans	  en	  Stuart	  Hall	  ed.,	  Visual	  culture:	  the	  
reader	  (1999)	  448-­‐456,	  aldaar	  450.	  	  	  	  31	  Captain,	  ‘The	  lady	  and	  the	  gentleman’,	  212.	  32	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State,	  124.	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‘angel	  in	  the	  house’.	  Er	  heerste	  een	  angst	  dat	  vrouwen	  dit	  ideaal	  niet	  waar	  konden	  maken.33	  	  Vrouwen	  die	  deze	  grenzen	  overtraden	  werden	  om	  die	  reden	  gezien	  als	  het	  schoolvoorbeeld	   van	   rassendegeneratie.	   Zo	   werden	   vrouwen	   met	   werk	   of	  vooruitstrevende	   ideeën	   net	   zo	   geminacht	   als	   blanke	   prostituees.	   Maar	   waar	  blanke	  prostituees	  het	  Europese	  gezag	  aantastten,	  moesten	  deze	  geëmancipeerde	  vrouwen	  beschermd	  worden.	  Brugman,	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  gentleman,	  accepteerde	   in	   zijn	   dagboek	   geen	   verandering	   in	   de	   positie	   en	   status	   van	   de	  Europese	  vrouw.	  34	  Deze	  bezorgdheid	  en	  bescherming	  zijn	   terug	   te	  vinden	   in	  de	  Gemengde	   Huwelijken	   Regeling.	   Als	   een	   Europese	   vrouw	   trouwde	   met	   een	  inlander,	  had	  zij	  aan	  de	  ene	  kant	  haar	  recht	  op	  bescherming	  verloren,	  maar	  aan	  de	  andere	  kant	  bekommerde	  de	  Europese	  man	  zich	  nog	  steeds	  om	  deze	  vrouw	  en	  de	  gevolgen	   die	   haar	   gemengde	   huwelijk	   had	   voor	   hemzelf.	   De	   vrouw	   bracht	  met	  haar	   gemengde	   huwelijk	   niet	   alleen	   zichzelf,	   maar	   de	   gehele	   Europese	  gemeenschap	  en	  het	  blanke	   ras	   in	  gevaar.	  De	  positie	  van	  de	  Europese	  man	  was	  afhankelijk	  van	  de	  positie	  van	  de	  Europese	  vrouw.35	  Dit	   idee	  speelde	  niet	  alleen	  een	  rol	  in	  de	  Nederlandse	  kolonies,	  maar	  had	  een	  universeel	  karakter.	  Zo	  werden	  Britse	   vrouwen	   in	   Brits-­‐Indië	   gezien	   als	   de	   bewaarders	   van	   de	   Britse	  beschaving.36	  	  De	  sociale	  status	  van	  een	  getrouwde	  vrouw	  werd	  bepaald	  door	  de	  status	  van	  haar	  man	  en	  zij	  had	  weinig	  ruimte	  om	  zich	  te	  ontplooien.	  Naast	  de	  dagelijkse	  taken	  als	  huisvrouw	  werd	  de	  Europese	  vrouw	  geacht	  bij	  te	  dragen	  aan	  het	  werk	  van	   haar	   echtgenoot	   –	   zij	   moest	   helpen	   zijn	   positie	   te	   benadrukken	   en	   te	  bevestigen,	  het	  liefst	  door	  een	  goede	  gast-­‐	  en	  huisvrouw	  te	  zijn.37	  Vrouwen	  waren	  in	   de	   kolonie	   minder	   vrij	   dan	   in	   Nederland,	   hoewel	   vaak	   het	   tegendeel	   werd	  gedacht.	   Door	   de	   positie	   onder	   hun	   echtgenoot,	   maar	   boven	   de	   Indonesische	  bevolking,	   hadden	   zij	   een	   zeer	   geïsoleerde	   positie.38 	  Soms	   was	   deze	   positie	  letterlijk	   geïsoleerd,	   wanneer	   een	   echtgenoot	   voor	   werk	   naar	   een	   van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Doane,	  ‘Dark	  continents’,	  450.	  	  34	  Captain,	  ‘The	  lady	  and	  the	  gentleman’,	  212.	  	  35	  De	  Hart,	  ‘“De	  verwerpelijkste	  van	  alle	  gemengde	  huwelijken”’,	  68	  en	  75.	  36	  Beverley	  Gartrell,	  ‘Colonial	  wives:	  villains	  or	  victims?’,	  in:	  Hillary	  Callan	  en	  Shirley	  Ardener	  ed.,	  The	  incorporated	  wife	  (Londen	  1984)	  165-­‐185,	  aldaar	  172.	  	  37	  Buchheim,	  ‘De	  illusie	  van	  tropisch	  Nederland’,	  72	  en	  74.	  	  38	  Ibidem,	  75.	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dunbevolkte	   streken	   van	   de	   kolonie	  werd	   gestuurd.	   Het	   feit	   dat	   de	   positie	   van	  Europese	   vrouwen	   binnen	   het	   ‘koloniale	   project’	   gestructureerd	   werd	   door	  Europese	  mannen,	   betekende	   niet	   dat	   vrouwen	   alleen	   een	   passieve	   rol	   hadden	  binnen	  het	  project.	  Europese	  vrouwen	  waren	  deel	  van	  het	  opgedrongen	  systeem	  van	   koloniale	   dominantie.	   Sommigen	   vrouwen	   gebruikten	   en	   misbruikten	   hun	  positie	  en	  macht	  over	  inlannders	  net	  zo	  goed	  als	  sommige	  mannen	  dit	  deden.39	  Het	  was	   belangrijk	   om	   in	   te	   zien	   dat	   binaire	   tegenstellingen	   zich	   in	   veel	  manieren	  hebben	  geworteld	  in	  de	  koloniale	  samenleving,	  zoals	  in	  taal,	  metaforen	  en	  literatuur.	  Taal	  reflecteerde	  en	  versterkte	  op	  zijn	  beurt	  een	  bepaalde	  hiëarchie	  van	  waarde	  en	  machtsstructuren.	  Zo	  werden	  inlanders	  door	  de	  kolonisten	  gezien	  als	   kinderlijk,	   gevoelig	   en	   irrationeel	   –	   eigenschappen	  die	   aan	   vrouwen	  werden	  toegeschreven.	  Zij	  hadden	  volgens	  Europeanen	  behoefte	  aan	  Westerse	  mannelijke	  leiding.40	  
	  
1.2	  De	  komst	  van	  de	  ‘new	  woman’	  Rust	   en	   orde	  werden	   in	   de	   kolonie	   gewaarborgd	   door	   de	  machtspositie	   van	   de	  blanke	   man.	   Vrouwenemancipatie,	   de	   eerste	   feministische	   golf	   en	   het	  vrouwenkiesrecht	   hielden	   in	   dat	   vrouwen	   zich	   gingen	   bewegen	   buiten	   de	  traditionele	   vrouwelijke	   identiteit.	   De	   moderne	   vrouw	   was	   opzoek	   naar	   een	  nieuwe	   identiteit.	   Deze	   identiteit	   stond	   haaks	   op	   de	   aan	   haar	   toegeschreven	  identiteit	   van	   bourgeois-­‐vrouw.	   Zij	   wilde	   toegang	   tot	   het	   hogere	   onderwijs,	  mannelijke	   beroepen	   en	   een	   plek	   en	   een	   stem	   in	   de	   openbare	   ruimte.	   De	   ‘new	  
woman’	   werd	   een	   nieuw	   fenomeen,	   zij	   was	   onafhankelijk	   en	   was	   al	   dan	   niet	  getrouwd.	  Deze	  vrouw	  stelde	  de	  dubbele	  moraal	  aan	  de	  kaak	  en	  ontpopte	  zich	  tot	  een	  schrikbeeld	  dat	  de	  traditionele	  mannelijke	  machtspositie	  zou	  bedreigen.41	  Het	  verkrijgen	   van	   algemeen	   kiesrecht	   en	   vrouwenemancipatie	   was	   in	   Nederlands-­‐Indië	  op	  zijn	  zachts	  gezegd	  een	  moeizame	  weg.	  Toen	  Aletta	  Jacobs	  in	  Batavia	  een	  lezing	  gaf	  over	  het	  vrouwenkiesrecht,	  was	  het	  gemengde	  publiek	  niet	  zuinig	  met	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Frances	  Gouda,	  Dutch	  culture	  overseas.	  Colonial	  practice	  in	  the	  Netherlands	  Indies	  1900-­‐
1942	  (Amsterdam	  1995)	  7-­‐9.	  40	  Frances	  Gouda,	  What’s	  to	  be	  done	  with	  gender	  and	  post-­‐colonial	  studies?	  (Amsterdam	  2001)	  7.	  41	  Gouda,	  ‘Beelden	  van	  (on)mannelijkheid	  in	  de	  koloniale	  cultuur	  van	  Nedelands-­‐Indië’,	  73.	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het	   geven	   van	   schriftelijke	   bedenkingen.	  De	   bedenkingen	   verschilden	   van	   angst	  voor	   militante	   suffragettes	   tot	   het	   idee	   dat	   vrouwenkiesrecht	   zou	   zorgen	   dat	  vrouwen	   hun	   huiselijke	   en	  moederlijke	   plichten	   zouden	   verwaarlozen.42	  Beiden	  zijn	   voorbeelden	   van	   vrouwen	   die	   een	   stap	   zetten	   buiten	   hun	   sociale	  bewegingsruimte.	  Dit	  was,	  zoals	  Brugman	  al	  illustreerde,	  niet	  gewenst	  binnen	  de	  koloniale	  samenleving.	  Gevolgen	  waren	  onder	  anderen	  isolatie	  van	  de	  Hollandse	  gemeenschap	   en	   vergaande	   sociale	   controle	   in	   de	   vorm	   van	   geruchten	   en	  roddels.43	  	  	  In	   Nederland	   werd	   in	   de	   negentiende	   eeuw	   weinig	   samenhang	   gezien	  tussen	   het	   vrouwenvraagstuk	   en	   de	   koloniale	   politiek.	   Feministen	   hielden	   zich	  niet	   bezig	  met	   de	   kolonie	   en	   het	   ontging	   hen	   hoe	   de	   twee	   kwesties	  met	   elkaar	  samenhingen.	   Dit	   veranderde	   rondom	   de	   eeuwwisseling.	   Tijdens	   de	   Nationale	  Tentoonstelling	   van	   Vrouwenarbeid	   in	   1898	   werd	   een	   congres	   gewijd	   aan	   de	  ‘Arbeid	   der	   vrouw	   op	   Maatschappelijk	   gebied	   in	   onze	   Indische	   bezettingen’.	  Tijdens	   dit	   congres	   spraken	   zowel	   feministen	   als	   militairen	   over	   zaken	   zoals	  onderwijs,	   zedelijkheid,	   zending	   en	   sociale	   zorg	   in	   de	   kolonie.	   44 	  Door	   deze	  ‘domestication	   of	   imperialism’ 45 	  werd	   de	   kolonie	   beschreven	   termen	   van	  huiselijkheid	  en	  huishouding.	  Geheel	  in	  het	  licht	  van	  de	  ethische	  politiek	  werden	  deze	  onderwerpen	  gezien	  als	  verantwoordelijkheden	  voor	  de	  Europese	  vrouw	  in	  Indië.	   Dit	   gedachtegoed	   past	   naadloos	   in	   het	   idee	   van	   vrouwen	   als	   hoeders	   en	  bewaarders	  van	  de	  Westerse	  cultuur	  en	  normen	  en	  waarden.	  Aletta	  Jacobs	  bracht	  in	   1912	   met	   haar	   kiesrechttour	   door	   Nederlands-­‐Indië	   als	   een	   van	   de	   eerste	  Nederlandse	   feministen	   vrouwenemancipatie	   en	   het	   kolonialisme	  met	   elkaar	   in	  contact.	  Een	   tweede	   verandering	   vond	   plaats	   in	   de	   verschuiving	   van	   het	   denken	  over	  vrouwen	  en	  vrouwelijkheid.	  De	  nieuwe	  eeuw	  luidde	  een	  opkomst	  in	  van	  een	  koloniale	  dimensie	  in	  de	  reflectie	  op	  sekse.	  De	  koloniale	  verhoudingen	  gingen	  een	  rol	   spelen	   in	   de	  manier	   waarop	   naar	   vrouwen,	   de	   vrouwelijke	   identiteit	   en	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Jacobs,	  Reisbrieven	  uit	  Afrika	  en	  Azië,	  dl.	  2,	  419.	  43	  Lucas,	  ‘Trouwverbod,	  inlandse	  huishoudsters	  en	  Europese	  vrouwen’,	  96.	  44	  Maria	  Grever	  en	  Berteke	  Waaldijk,	  Feministische	  Openbaarheid:	  de	  nationale	  
tentoonstelling	  van	  vrouwenarbeid	  in	  1898	  (Amsterdam	  1998)	  163.	  	  45	  Deze	  term	  werd	  geïntroduceerd	  Anne	  McClintock	  voor	  hetzelfde	  verschijnsel	  in	  Brits-­‐Indië	  in:	  Anne	  McClintock,	  Imperial	  Leather.	  Race,	  Gender	  and	  sexuality	  in	  the	  colonial	  
contest	  (New	  York/London	  1995).	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positie	   van	   vrouwen	   werd	   gekeken.	   Nederlandse	   feministen	   zagen	   hun	  moederland	   als	   geëmancipeerder	   en	   zij	   hoopten	   met	   hun	   feminisme	   inlandse	  vrouwen	   in	   de	   kolonie	   te	   helpen.	   Dit	   feminisme	   paste	   zich	   binnen	   het	  gedachtegoed	   van	   het	   sociaal	   darwinisme,	   waarbinnen	   mensen	   gerangschikt	  werden	   naar	   ontwikkelingspeil.46	  Er	  werd	   gesproken	   over	   het	   ‘op	   peil’	   brengen	  van	   inlandse	   vrouwen.	   Vooral	   de	   vermeende	   onderdrukking	   vrouwen	   in	   de	  inlandse	  gemeenschap	  vonden	  de	  feministen	  een	  argument	  voor	  de	  Nederlandse	  koloniale	  overheersing.	  De	  in	  1908	  opgerichte	  Vereniging	  voor	  Vrouwenkiesrecht	  in	   Nederlands-­‐Indië	   was	   een	   Europese	   vereniging	   bij	   uitstek	   en	   zij	   richtte	   zich	  alleen	  op	  kiesrecht	  voor	  vrouwen	  uit	  de	  Europese	  gemeenschap.	  Deze	  vorm	  van	  feminisme	  werd	  door	  Grever	  en	  Waaldijk	  colonial	  feminism	  genoemd.47	  	  
	  
1.3	  Gestudeerde	  vrouwen	  trekken	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  	  De	   Europese	   gemeenschap	   in	   Nederlands-­‐Indië	   bleef	   tot	   1860	   erg	   klein.	   De	  Europese	  vrouwen	  die	  in	  dit	  stadium	  in	  de	  kolonie	  aanwezig	  waren	  verbleven	  in	  Batavia,	  grote	  handelsplaatsen	  aan	  de	  Javaanse	  kust	  en	  de	  Molukken.48	  Tot	  aan	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  werd	  de	  migratie	   naar	   Indië	   gedomineerd	  door	  militairen,	  Indo-­‐Europese	   families	   en	   ondernemers.	   Ulbe	   Bosma	   onderscheidde	   drie	  verschillende	  fases	  van	  migraties:	  militaire	  migratie	  (1815-­‐1906),	  Indo-­‐Europese	  migratie	   (1850-­‐1940)	   en	   de	   migratie	   van	   opgeleiden	   op	   weg	   naar	   een	   nieuwe	  baan,	  ofwel	  expats	  (1919-­‐1940).49	  In	  dit	  onderzoek	  ligt	  de	  nadruk	  op	  deze	  laatste	  categorie.	   In	   de	   loop	   van	   de	   twintigste	   eeuw	  werd	  Nederlands-­‐Indië	  minder	   de	  bestemming	   van	   toekomstige	  militairen	   en	  meer	   van	   hoogopgeleide	  migranten.	  Hoewel	  de	  migratie	   langzaam	  op	  gang	  kwam,	  verdubbelde	  tussen	  1905	  en	  1930	  het	  aantal	   in	  Europa	  geboren	  Europeanen	  (totoks)	  op	  Java.50	  De	  opening	  van	  het	  Suezkanaal	   en	   de	   verbeterde	   stoomschepen	   zorgden	   voor	   een	   toename	   in	   het	  aantal	   reizen	   dat	   migranten	   maakten	   tussen	   de	   kolonie	   en	   het	   moederland,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Ulbe	  Bosma,	  Indiëgangers:	  Verhalen	  van	  Nederlanders	  die	  naar	  Indië	  trokken	  	  (Amsterdam	  2010)	  23.	  47	  Grever	  en	  Waaldijk,	  Feministische	  Openbaarheid,	  164.	  48	  Darja	  de	  Wever	  en	  Andrea	  Kieskamp,	  Het	  is	  geen	  kolonie,	  het	  is	  een	  wereld.	  Vrouwen	  
bereizen	  en	  beschrijven	  Indië,	  1852-­‐1912	  (Amsterdam	  2003)	  11.	  	  	  	  49	  Ulbe	  Bosma,	  ‘Sailing	  through	  Suez	  from	  the	  South:	  The	  emergence	  of	  an	  Indies-­‐Dutch	  migration	  circuit,	  1815-­‐1940’,	  International	  Migration	  Review	  41:2	  (2007)	  511-­‐536,	  aldaar	  532.	  50	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State,	  19.	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waardoor	  de	  migratie	  een	  extra	  impuls	  kreeg.51	  Als	  nader	  gekeken	  werd	  naar	  de	  rol	  van	  vrouwen	  binnen	  de	  migratie,	  viel	  het	  op	  dat	   tot	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  meer	  vrouwen	  uit	  Nederlands-­‐Indië	  migreerden	  dan	  naar	  Nederlands-­‐Indië	   toe.	  Vrijgezelle	   Europese	  mannen	   trokken	   alleen	   naar	   de	   kolonie	   en	   trouwden	   daar	  met	  een	  vrouw,	  om	  haar	  mee	  te	  nemen	  naar	  Europa	  wanneer	  hij	  repatrieerden.	  In	  de	  jaren	  twintig	  en	  dertig	  vertrokken	  voor	  het	  eerst	  meer	  Europese	  vrouwen	  náár	  Nederlands-­‐Indië	   dan	   dat	   er	   vrouwen	   uit	   de	   kolonie	   naar	   Nederland	  migreerden.52	  Zo	  steeg	  het	  aantal	  vrouwen	  in	  de	  Europese	  gemeenschap	  van	  600	  vrouwen	  per	   1000	  mannen	   in	   1900,	   naar	   900	  per	   1000	  mannen	   in	   1930.53	  Het	  stijgende	   aantal	   totok-­‐vrouwen	   in	   de	   kolonie	   was	   verantwoordelijk	   voor	   deze	  groei.	  Hun	   aantal	   steeg	   van	  179	   totok-­‐vrouwen	  per	   1000	  mannen	   in	   1900	  naar	  582	  per	  1000	  mannen	  in	  1930.54	  Tussen	  1923	  en	  1933	  was	  een	  piek	  te	  vinden	  in	  het	   aantal	   vrouwelijke	  migranten.	   In	  1923	  migreerden	  ongeveer	  3000	  vrouwen	  naar	   Nederlands-­‐Indië.	   Na	   een	   piek	   van	   bijna	   6000	   vrouwelijke	   migranten	   in	  1928-­‐1929,	  daalde	  de	  migratie	  in	  een	  rap	  tempo	  naar	  ongeveer	  3000	  vrouwen	  in	  1933.55	  	  Deze	   stijging	  was	   te	   verklaren	   aan	  de	   hand	   van	   een	   aantal	   factoren.	   Ten	  eerste	  waren	  vanaf	  1910	  de	  salarissen	  in	  Indië	  relatief	  hoger	  dan	  in	  Nederland	  en	  werd	   het	   voor	   Nederlanders	   aantrekkelijk	   om	   in	   de	   kolonie	   een	   carrière	   op	   te	  bouwen.	  Ten	  tweede	  werd	  educatie	  steeds	  belangrijker	  voor	  een	  goede	  carrière	  in	  Nederlands-­‐Indië.	  Deze	  ontwikkelingen	  trokken	  een	  nieuwe	  groep	  migranten	  aan.	  Deze	   groep	   young	  proffessionals	   verklaarde	   het	   stijgende	   aantal	   jonge	   Europese	  vrouwen	  in	  Nederlands-­‐Indië,	  waarbij	  de	  vrouwen	  hun	  man	  vergezelden	  naar	  een	  nieuwe	  baan	  óf	   zelf	  hun	  geluk	  wilden	  proberen	  op	  de	  koloniale	  arbeidsmarkt.56	  Dit	   maakt	   de	   Europese	   gemeenschap	   tot	   een	   jonge	   en	   stedelijke	   gemeenschap.	  Een	  meerderheid	  van	  de	  inwoners	  had	  een	  leeftijd	  tussen	  de	  20	  en	  de	  50	  en	  grote	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Bosma,	  ‘Sailing	  through	  Suez	  from	  the	  South’,	  527.	  52	  Ibidem,	  528.	  53	  In	  de	  bundel	  Vertrouwd	  en	  Vreemd	  (2000)	  geeft	  Locher-­‐Scholten	  andere	  cijfers,	  namelijk:	  636	  vrouwen	  op	  1000	  mannen	  in	  1900	  en	  883	  vrouwen	  op	  1000	  mannen	  in	  1930.	  	  54	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State,	  122-­‐123.	  55	  Bosma,	  ‘Sailing	  through	  Suez	  from	  the	  South’,	  529.	  56	  Ibidem,	  528-­‐529.	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concentraties	  Europeanen	  woonden	  in	  de	  grote	  steden	  op	  Java.57	  Daarbij	  kwamen	  Indiëgangers	  vaak	  uit	  stedelijke	  gebieden	  en	  de	  hogere	  lagen	  van	  de	  samenleving.	  Zo	  waren	  de	  ‘elitekinderen’	  sterk	  oververtegenwoordigd:	  zij	  maakten	  maar	  liefst	  9	  procent	  uit	  van	  alle	  Indiëgangers,	  maar	  waren	  afkomstig	  uit	  1,2	  procent	  van	  de	  Nederlandse	   samenleving.58	  Dit	   was	   het	   milieu	   van	   de	   gestudeerde	   vrouw.	   De	  daling	  die	  vlak	  voor	  1930	  werd	  ingezet	  was	  het	  gevolg	  van	  de	  Grote	  Depressie	  en	  de	  beurskrach	  van	  1929.	  Deze	  economische	  tegenslag	  leidde	  tot	  een	  abrupte	  stop	  in	  de	  arbeidsmigratie	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  en	  met	  een	  vertraging	  van	  twee	  jaar	  tot	  het	  vertrek	  van	  expatriates.	  In	  1939	  was	  de	  migratiestroom	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  redelijk	  hersteld.59	  	  De	  hoog	  opgeleide	  vrouwen	  waren	  de	  belichaming	  van	  de	  ‘new	  woman’,	  die	  door	   de	   gevestigde	   orde	   werd	   gevreesd.	   Over	   de	   mogelijkheden	   van	   deze	  vrouwen	   om	   hun	   stempel	   te	   drukken	   op	   de	   koloniale	   samenleving	   werd	  verschillend	  gedacht:	  aan	  de	  ene	  kant	  was	  haar	  vrijheid	  beperkt,	  maar	  de	  meeste	  vrouwen	  leefden	  een	  leven	  vol	  privileges.	  De	  Indische	  archipel	  bood	  een	  grotere	  fysieke	   vrijheid,	   maar	   sociaal	   conformisme	   en	   bekrompenheid	   verdreven	   elke	  vorm	  van	  een	   spontaan	   sociaal	   leven.	  Bezoeken	  werden	  volgens	  vaste	  patronen	  doorlopen,	   wat	   resulteerde	   in	   een	   eentonig	   sociaal	   leven.60	  De	   komst	   van	   deze	  groep	   (on)getrouwde	   vrouwen	  was	   iets	   nieuws	   en	   het	   lag	   voor	   de	   hand	   dat	   zij	  binnen	   deze	   gemeenschap	   opzoek	   gingen	   naar	   lotgenoten	   met	   een	   gedeelde	  achtergrond.	  De	  academische	  vrouwen	  waren	  pioniers.	  	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  Locher-­‐Scholten,	  Women	  and	  the	  Colonial	  State,	  123.	  58	  Bosma,	  Indiëgangers,	  32.	  59	  Ibidem,	  216.	  60	  Ibidem,	  23.	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2.	  De	  eerste	  jaren:	  de	  opbouw	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  
	  	  In	  1922	  werd	  door	  mevrouw	  J.	  Oudendal-­‐Van	  Marle	  en	  mevrouw	  A.E.M	  Stigter-­‐De	  Vos	  tot	  Nederveen	  Cappel	  het	  initiatief	  genomen	  om	  een	  vereniging	  op	  te	  richten	  die	  zich	  zou	  richten	  op	  vrouwelijke	  oud-­‐studenten.	  Stigter-­‐De	  Vos	  tot	  Nederveen	  Cappel	   was	   in	   1917	   met	   haar	   man	   naar	   Nederlands-­‐Indië	   verhuisd.61	  De	   twee	  vrouwen	   hadden	   ondervonden	   hoe	   de	   jonge,	   gestudeerde	   vrouwen,	   die	   zonder	  familie	   naar	   Nederlands-­‐Indië	   trokken,	   verschillende	   problemen	   tegenkwamen	  wanneer	   zij	   eenmaal	   in	   het	   nieuwe	   land	   waren	   aangekomen.	   Deze	   problemen	  varieerden	  van	  het	  thuis	  voelen	  –	  het	  kon	  namelijk	  zo	  ongezellig	  zijn	  in	  het	  begin	  –	  tot	  het	  vinden	  van	  een	  woning.	  De	  vrouwen	  besloten	  deze	  oud-­‐studentes	  onder	  hun	  hoede	  te	  nemen.62	  Waar	   lagen	  de	  wortels	  van	  de	  vereniging,	  hoe	  kenden	  de	  leden	  elkaar	  en	  wie	  waren	  deze	  leden	  precies?	  De	  V.I.V.O.S.	  ontwikkelde	  zich	  van	  een	   gezelschap	   in	   de	   gefortuneerde	   wijken	   van	   Batavia,	   Weltevreden,	   tot	   een	  vereniging	   met	   vijf	   verschillende	   afdelingen	   verspreid	   over	   de	   gehele	  Indonesische	  archipel.	  Het	  contact	  met	  Nederland	  en	  de	  afdelingen	  onderling	  was	  tekenend	  voor	  de	  manier	  waarop	  de	  vrouwen	  zich	  organiseerden	  en	  hun	  doelen	  wilden	   bereiken.	   De	   oprichting	   van	   de	   vereniging	   was	   het	   startpunt	   van	   een	  dynamische	   ontwikkeling	   en	   omslag	   die	   binnen	   de	   eerste	   tien	   jaar	   van	   de	  vereniging	  plaats	  zou	  vinden.	  	  	   	  	  
2.1	  Nederlandse	  wortels	  De	   V.I.V.O.S.	   werd	   opgericht	   als	   de	   eerste	   buitenlandse	   afdeling	   van	   de	  Nederlandse	  Vereniging	  van	  Vrouwen	  met	  een	  Academische	  Opleiding	  (V.V.A.O.).	  Dit	   verbond	   van	   gestudeerde	   vrouwen	   werd	   in	   1918	   opgericht	   en	   deelde,	   als	  officiële	   moedervereniging,	   een	   deel	   van	   haar	   ideologische	   wortels	   met	   de	  V.I.V.O.S.	   De	   band	   met	   de	   V.V.A.O.	   werd	   bevestigd	   door	   een	   onderhouden	  correspondentie	   tussen	   de	   twee	   verenigingen.	   De	   afgestudeerden	   leden	   van	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Het	  Haagse	  bevolkingsregister,	  Bevolkingsregister,	  gezinskaart	  Peter	  Jacob	  Stigter,	  1913.	  	  62	  Atria	  kennisinstituut	  voor	  emancipatie	  en	  vrouwengeschiedenis	  (verder	  Atria),	  Archief	  V.V.A.O.	  Vereniging	  van	  vrouwen	  met	  hogere	  opleiding	  (verder	  archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  802,	  Geschiedenis	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐gerepatrieerden,	  samengesteld	  door	  M.F.	  Drognat	  Doeve,	  1977.	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V.I.V.O.S.	   werden	   tegelijkertijd	   lid	   van	   dit	   overkoepelende,	   Nederlandse	  gezelschap.	  Tevens	  konden	  zij	  zich	  via	  de	  V.V.A.O.	  aansluiten	  bij	  het	  internationale	  gezelschap	   voor	   gestudeerde	   vrouwen	   I.F.U.W.	   De	   vrouwen	   die	   hadden	  gestudeerd,	  maar	  geen	  diploma	  hadden	  behaald,	  werd	  dit	  lidmaatschap	  ontzegd.63	  De	  link	  met	  Nederland	  was	  een	  belangrijk	  punt	  in	  het	  bestaansrecht	  en	  de	  doelen	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  De	  oprichtsters	  van	  de	  V.V.A.O.	   studeerden	  rond	  1900	  en	  waren	  hiermee	  echte	   pioniers.	   Zij	   werden	   tijdens	   hun	   studietijd	   en	   naderhand	   tijdens	   hun	  carrière	  geconfronteerd	  met	  de	  controverse	  die	  de	  situatie,	  namelijk	  vrouwen	  op	  de	  universiteit,	  met	  zich	  mee	  bracht.	  De	  ‘vrouwenstudie’	  was	  in	  deze	  periode,	  met	  een	   toenemend	   aantal	   meisjesstudenten,	   uitgegroeid	   tot	   een	   maatschappelijk	  vraagstuk.	   Hoewel	   het	   woord	   feminisme	   nauwelijks	   in	   hun	   vocabulaire	  voorkwam,	   waren	   zij	   trots	   op	   hun	   academische	   status.	   Zij	   streefden	   dezelfde	  functies	   na	   als	   mannelijke	   afgestudeerden	   en	   konden	   niet	   aanvaarden	   dat	   hun	  maatschappelijke	   status	   anders	  was	   dan	  die	   van	  mannelijke	   studenten.	  Aan	  het	  einde	   van	   de	   negentiende	   eeuw	   werden	   meerdere	   beroepsverenigingen	   met	  louter	   vrouwelijke	   leden	   opgericht.	   Deze	   organisaties	   werden	   gezien	   als	   een	  middel	   om	   een	   economische	   afhankelijke	   positie	   voor	   vrouwen	   te	   verwerven.64	  Het	  oprichten	  van	  de	  V.V.A.O.,	  en	  op	  haar	  beurt	  de	  V.I.V.O.S.,	  past	   in	  een	  grotere	  traditie	  van	  vrouwenberoepsverenigingen	  die	  rond	  1900	  zijn	  oorsprong	  vond.	  De	  vereniging	  betrof	  niet	  meer	  alleen	  een	  amusements-­‐	  of	  ontspanningsdoel,	  zoals	  de	  vrouwelijke	   leesclubjes	   uit	   de	   negentiende	   eeuw,	   maar	   bevatte	   vrouwen	   met	  eenzelfde	  academische	  achtergrond.	  	  De	  invulling	  van	  de	  V.V.A.O.	  werd	  getekend	  door	  een	  paradox.	  De	  vrouwen	  voelden	   zich	   bedreigd	   vanaf	   twee	   kanten:	   zij	   wilden	   niet	   als	   feministische	  ‘mannenhaatsters’	   gezien	  worden,	  noch	  als	   ‘luxestudentes’	  die	  hun	  academische	  opleiding	  niet	  serieus	  namen.	  Er	  ontstond	  een	  behoefte	  aan	  een	  eigen	  vereniging,	  waarin	  de	  vrouwen	  hun	  ervaringen	  met	  deze	  paradox	  konden	  uitwisselen.65	  Deze	  behoefte	  resulteerde	  in	  de	  oprichting	  van	  de	  V.V.A.O.	  Het	  doel	  van	  deze	  vereniging	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  vereeniging	  in	  Indië	  van	  vrouwelijke	  oud-­‐
studenten	  V.I.V.O.S,	  Jaargang	  IV,	  aflevering	  IV,	  15	  december	  1927,	  128.	  	  64	  Van	  Eijl,	  Maandag	  tolereren	  we	  niets	  meer,	  24.	  	  65	  Schreuder,	  Teeuwen	  en	  De	  Wilde,	  Een	  verbond	  van	  gestudeerde	  vrouwen,	  17.	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luidde:	   ‘den	   band	   tusschen	   de	   aan	   de	   Hoogeschool	   opgeleide	   vrouwen	   te	  versterken	  en	  hare	  maatschappelijke	  belangen	  te	  behartigen.’66	  	  De	   oudere	   generatie	   V.V.A.O.-­‐leden	   begon	   vrouwelijke	   middelbare	  scholieren	   voorlichting	   te	   geven,	   uit	   angst	   voor	   de	   nieuwe	   generatie	  meisjesstudenten.	   Deze	   generatie	   zou	   minder	   hard	   aan	   de	   studie	   tillen	   en	   het	  studeren	  vooral	  zien	  als	  een	  modegril.	  Het	  was	  een	  officieel	  doel	  van	  de	  V.V.A.O.	  om	  voor	  de	  belangen	  van	  de	  vrouwelijke	  academici	  op	  te	  komen,	  iets	  wat	  haar	  tot	  claimmaker	   maakte.	   Dit	   was	   eerder	   een	   formeel	   doel	   en	   kwam	   hier	   in	   de	  werkelijkheid	   weinig	   van	   terecht,	   omdat	   de	   leden	   niet	   als	   feministen	   gezien	  wilden	  worden.	   De	   vrouwen	   van	   de	   V.V.A.O.	   streefden	   naar	   samenwerking	  met	  mannelijke	  academici	  en	  wilden	  deze	  relatie	  niet	  bedreigen.	  De	  V.V.A.O.	  had	  een	  groot	   verantwoordelijkheidsgevoel	   en	   nam	   veelal	   de	   jongere	   studentes	   onder	  haar	  hoede.	  De	  V.V.A.O.	  ontwikkelde	  haar	  eigen	   ideeën	  over	  het	   toelatingsbeleid	  van	  meisjesstudenten	  tot	  de	  Nederlandse	  universiteiten.67	  	  	  	  Het	   is	   vrijwel	   zeker	   dat	   de	   oprichtsters	   van	   de	   V.I.V.O.S.,	   Oudendal-­‐Van	  Marle	   en	   Stigter-­‐De	   Vos	   tot	   Nederveen	   Cappel,	   in	   1923	   bekend	   waren	   met	   de	  V.V.A.O.	  Deze	  vrouwen	  behoorden	  tot	  de	  tweede	  generatie	  meisjesstudenten	  –	  de	  generatie	  waar	  de	  oorspronkelijke	  V.V.A.O.-­‐leden	  zich	  druk	  om	  maakten.	  Op	  het	  eerste	   gezicht	   leken	   de	   redenen	   achter	   de	   oprichting	   van	   beide	   verenigingen	  verder	  uit	  elkaar	  te	  staan	  dan	  verwacht.	  Waar	  het	  doel	  van	  de	  V.V.A.O.	  zich	  richtte	  op	  het	  delen	  van	  ervaringen	  van	  vrouwen	  aan	  de	  universiteit	  en	  het	  behartigen	  van	  de	  maatschappelijke	  belangen	  van	  deze	  vrouwen,	  werden	  de	  doelen	  V.I.V.O.S.	  getekend	  door	  een	  belangrijk	  verschil:	  de	  vrouwen	  waren	  migranten.	  	  	  
2.2	  Van	  initiatief	  naar	  vereniging	  Een	   verhuizing	   naar	   kolonie	   betekende	   het	   opbouwen	   van	   een	   leven	   in	   een	  compleet	  andere	  cultuur.	  De	  vrouwen	  zouden	  terecht	  komen	  in	  een	  maatschappij	  waarin	  zij	  een	  bijzondere	  positie	  bekleedden.	  Deze	  positie	  had	  een	  grote	  invloed	  op	   de	   manier	   waarop	   zij	   zich	   moesten	   aanpassen	   en	   gedragen	   in	   Nederlands-­‐Indië.	  De	  verhuizing	  werd	  menigmaal	  door	  migrerende	  vrouwen	  onderschat.	  Zo	  was	   in	   veel	   voorlichtingsliteratuur	   terug	   te	   zien	   hoe	   Nederlandse	   vrouwen,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  Schreuder,	  Teeuwen	  en	  De	  Wilde,	  Een	  verbond	  van	  gestudeerde	  vrouwen,	  21	  en	  30.	  	  67	  Ibidem,	  16	  en	  27.	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getrouwd	   of	   ongetrouwd,	   zonder	   enige	   voorbereiding	   migreerden	   naar	  Nederlands-­‐Indië	  en	  dit	  beleefden	  als	  een	  ware	  cultuurshock.	  	  In	   de	   roman	   Vrouwen	   lief	   en	   leed	   onder	   de	   tropen	   van	   Adinda,	   het	  pseudoniem	  van	  Indiëgangster	  Thèrèse	  Hoven,	  werd	  het	  verhaal	  verteld	  van	  het	  oer-­‐Hollandse	   bruidje	   Nelly.	   Zij	   vertrok,	   verblind	   door	   de	   liefde	   voor	   haar	  verloofde	   en	   Indiëganger	   Theodoor,	   zonder	   enige	   voorbereiding	   naar	   zijn	  plantage.	  Eenmaal	  in	  Indië	  aangekomen,	  bleek	  haar	  man	  in	  Indië	  niet	  te	  zijn	  wat	  hij	   in	  Holland	  leek	  te	  zijn	  en	  werd	  zij	   letterlijk	  ziek	  van	  zijn	   ‘Indische’	  gedrag	  en	  houding.68	  Ook	   Theodoor	   was	   van	  mening	   dat	   het	   leven	   in	   Indië	   een	   Europese	  vrouw	  geen	  goed	  deed:	   ‘Het	   is	  toch	  verkeerd,	  geloof	   ik,	  die	  volbloed	  Europeesch	  vrouwtjes	  hier	  te	  brengen;	  ze	  verwelken	  allemaal	  en	  dan	  is	  het	  mooie	  er	  al	  gauw	  af’.69	  De	   roman	   stond	   vol	   met	   moeilijkheden	   die	   een	   Europese	   vrouw	   in	   Indië	  tegen	   kon	   komen:	   van	   problemen	   met	   het	   personeel	   en	   de	   opvoeding	   van	  kinderen	   tot	   grote	   insecten	   en	   het	   ‘verindischen’.	   Vilan	   de	   Loo	   signaleerde	   dat	  veel	  van	  deze	  categorieën	  specifiek	  terugkomen	  in	  voorbereidingsliteratuur	  voor	  vrouwen.	  De	   inhoud	  van	  de	  boeken	  werd	  bepaald	  door	  persoonlijke	  kenmerken	  van	  de	  schrijvers,	  zoals	  godsdienst,	  visie	  op	  de	  taak	  van	  vrouwen	  in	  Indië,	  leeftijd	  en	  afkomst.	  Boeken	  die	  specifiek	  voor	  vrouwen	  werden	  geschreven,	  hadden	  een	  persoonlijke	   en	   praktische	   aard.	   Hierin	   werden	   problemen	   behandeld	   die	   te	  maken	  hadden	  met	  het	  huishouden,	  omgang	  met	  personeel	  en	  de	  opvoeding	  van	  de	   kinderen.	   Abstracte	   en	   algemenere	   onderwerpen,	   zoals	   de	   ‘aard	   van	   de	  inlander’	   werden	   in	   voorlichtingsliteratuur	   voor	   mannen	   besproken.70 	  In	   de	  gidsen	   geschreven	   voor	   of	   door	   mannen,	   komen	   de	   problemen	   waar	   vrouwen	  mee	   te	  maken	   kregen,	   nauwelijks	   aan	   bod.71	  Een	   van	  de	   leden	   van	  de	  V.I.V.O.S.,	  Mevrouw	   Swaan-­‐Koopman,	   was	   zelf	   auteur	   van	   koloniale	   damesliteratuur	   en	  publiceerde	  in	  1932	  haar	  eerste	  adviesboek	  Vrouwen	  in	  Indië.	  	  	   Het	   idee	  van	  de	   initiatiefneemsters	  was	  het	  oprichten	  van	  een	  vereniging	  die	  pas	  gearriveerde	  vrouwen	  zou	  helpen	  bij	  het	  op	  orde	  krijgen	  en	  inrichten	  van	  hun	   nieuwe	   leven	   in	   Nederlands-­‐Indië.	   Zij	   leken	   zich	   vooral	   te	   richten	   op	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Adinda,	  Vrouwen	  lief	  en	  leed	  onder	  de	  tropen:	  roman	  (tweede	  druk:	  Schoorl	  1988).	  69	  Adinda,	  Vrouwen	  lief	  en	  leed	  onder	  de	  tropen,	  84.	  	  70	  Van	  de	  Loo,	  Tobben	  in	  Indië,	  7.	  71	  Ibidem,	  117.	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praktische	   zaken,	   zoals	   het	   vinden	   van	   een	  woning	   en	   het	   bijstaan	   in	   het	   thuis	  voelen:	   ‘[…]	  met	  welke	  moeilijkheden	   alleenstaande	   jonge	   vrouwen,	   die	   zonder	  familie	   in	   Indië	   kwamen,	   er	   te	   kampen	   hadden	   hoe	   ongezellig	   hun	   leven	   in	   het	  begin	   kon	   zijn	   en	   hoe	   lang	   het	   soms	   duurde	   voor	   zij	   een	   prettig	   tehuis	   hadden	  gevonden.’72	  Het	   initiatief	   was	   ontstaan	   uit	   een	   combinatie	   van	   de	   wens	   om	  nieuwkomers	  voor	  te	  lichten	  én	  het	  bieden	  van	  een	  luisterend	  oor,	  gezelligheid	  en	  een	  kans	  om	  ervaringen	  te	  delen.	  Dit	  doel	  werd	  uiterst	  serieus	  genomen	  en	  mocht	  de	  V.I.V.O.S.	  horen	  van	  een	  afgestudeerde	  die	  naar	  Indië	  kwam	  zonder	  familie	  of	  vrienden,	  dan	  zou	  een	  van	  de	  bestuursleden	  de	  nieuweling	  gedurende	  de	  eerste	  tijd	   in	   haar	   eigen	   gezin	   ontvangen.73	  Wel	  werd	   al	   snel	   besloten	   dat	   dit	   initiatief	  niet	  voor	  alle	  vrouwen	  toegankelijk	  zou	  zijn.	  	  De	  V.I.V.O.S.	  maakte	  in	  de	  loop	  van	  haar	  bestaan	  herhaaldelijk	  duidelijk	  dat	  zij	   open	   stond	   voor	   vrouwen	   die	   ingeschreven	   hadden	   gestaan	   of	   afgestudeerd	  waren	   bij	   een	   academisch	   instituut	   of	   hogenschool.	   Afgestudeerd	   zijn	  was	   geen	  vereiste,	  maar	  het	  gevolgd	  hebben	  van	  een	  academische	  opleiding	  wel.	  Door	  dit	  onderscheid	   in	  opleidingsniveau	  en	  klasse,	  werd	  de	  V.I.V.O.S.	  een	  vrij	  exclusieve	  vereniging.74	  Aan	   de	   vooravond	   van	   de	   oprichting	  werd	   nog	   getwijfeld	   over	   dit	  toelatingsbeleid.	   Het	   aanvankelijke	   plan	   stond	   alleen	   afgestudeerden	   toe	   lid	   te	  worden	   van	   de	   vereniging.	   Eenzelfde	   beleid	   werd	   gehandhaafd	   bij	  moedervereniging	   V.V.A.O.	   In	   een	   tweede	   plan	   werd	   de	   toelatingseis	   iets	  uitgebreid:	   zij	   die	   lid	   waren	   geweest	   van	   een	   van	   de	   vrouwelijke	  studentenverenigingen	  zouden	  toegelaten	  worden	  tot	  de	  V.I.V.O.S.	  Dit	  illustreerde	  de	   vanzelfsprekendheid	   voor	   de	   oud-­‐studentes	   om	   lid	   te	   zijn	   geweest	   van	   een	  studentenvereniging	   en	   verklaarde	   waarom	   de	   V.I.V.O.S.	   zich	   naar	   deze	  verenigingen	   wendde	   voor	   potentiële	   leden.	   Ten	   slotte	   werd	   tijdens	   de	  oprichtersvergadering	  van	  12	  april	  1923	  besloten	  het	  lidmaatschap	  uit	  te	  breiden	  naar	  alle	  vrouwen,	  die	  ooit	  –	  voor	  hoe	  korte	  tijd	  dan	  ook	  –	  aan	  een	  universiteit	  of	  hogeschool	   ingeschreven	   hadden	   gestaan.	   Deze	   beslissing	   werd	   definitief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  802,	  Geschiedenis	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐gerepatrieerden,	  samengesteld	  door	  M.F.	  Drognat	  Doeve,	  1977.	  73	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  799,	  Correspondentie	  met	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud-­‐studenten	  V.I.V.O.S.,	  met	  huishoudelijke	  reglementen,	  jaarverslagen	  en	  ledenlijsten,	  1923-­‐1957.	  74	  Bataviaasch	  Nieuwsblad,	  26-­‐5-­‐1923.	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opgenomen	   in	   het	   reglement	   van	   de	   vereniging.75	  In	   een	   geschiedenis	   van	   de	  V.I.V.O.S.,	   lichtte	   Mevrouw	   M.F.	   Drognat	   Doeve,	   lid	   van	   de	   V.I.V.O.S.-­‐Gerepatrieerden,	  deze	  beslissing	  toe:	  	  	   Dat	  de	  toelatingseisen	  zo	  laag	  waren	  gesteld	  vond	  zijn	  oorzaak	  daarin,	  dat	  veel	  vrouwen	  in	  Indië	  het	  niet	  tot	  een	  academische	  graad	  gebracht	  hadden,	  omdat	  hun	  echtgenoten	  haar	  midden	  uit	   de	   studie	  hadden	  meegenomen,	  en	  al	  deze	  vrouwen	  wenste	  men	  toch	  onder	  haar	  vleugels	  te	  krijgen.76	  	  	  De	  V.I.V.O.S.	  hield	  in	  de	  ledenlijsten	  de	  echtelijke	  status	  van	  haar	  leden	  bij.	   In	  de	  ledenlijst	  van	  1930,	  eerdere	  ledenlijsten	  zijn	  helaas	  niet	  beschikbaar,	  bestond	  27	  procent	   van	   de	   leden	   uit	   ongetrouwde	   vrouwen.	   Voor	   de	   grootste	   afdeling,	  Weltevreden,	   waren	   dit	   24	   ongetrouwde	   leden	   op	   52	   getrouwde	   leden. 77	  Waarschijnlijk	  waren	  getrouwde	  vrouwen	  zonder	  diploma	  een	  aanzienlijke	  deel	  van	   de	   nieuwkomers.	   Vrouwen	   zonder	   diploma	   behoorden	   volgens	   de	  oprichtsters	  wel	  tot	  de	  achterban	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  De	  reglementen	  werden	  soms	  omzeild	   als	   een	   enthousiast	   aspirant-­‐lid	   niet	   helemaal	   voldeed	   aan	   de	  voorwaarden.	  Dit	  bleek	  uit	  de	  uitzonderingen	  die	  werden	  gemaakt:	  een	  vrouw	  die	  het	  conservatorium	  had	  doorlopen	  en	  haar	  huis	  altijd	  gastvrij	  openstelde	  voor	  de	  leden,	  werd	  toch	  toegelaten	  tot	  de	  vereniging.	  Ongetwijfeld	  was	  dit	  een	  methode	  om	   zoveel	   mogelijk	   leden	   naar	   de	   vereniging	   te	   trekken.	   Er	   was	   een	   klasse-­‐element	   in	   het	   toelatingsbeleid	   te	   vinden.	   De	   oorspronkelijke	   basis	   van	   de	  V.I.V.O.S.,	  gestudeerde	  vrouwen,	  was	  erg	  smal.	  Als	  de	  vereniging	  zou	  kiezen	  voor	  een	   bredere	   basis	   en	   vrouwen	   zonder	   een	   academische	   opleiding	   zou	   toelaten,	  werd	   de	   claim	   die	   door	   de	   vereniging	   werd	   neergelegd	   onduidelijk.	   Omdat	  gestudeerde	   vrouwen	   in	   de	   jaren	   twintig	   tot	   de	   hogere	   klasse	   behoorden,	   was	  hier	   een	   klassenscheiding	   te	   zien.	   Binnen	   de	   sociale	   orde	   werd	   verwacht	   dat	  bijvoorbeeld	   ambtenaren,	   militairen	   en	   planters	   met	   hun	   eigen	   beroepsgroep	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  802,	  Geschiedenis	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐gerepatrieerden,	  samengesteld	  door	  M.F.	  Drognat	  Doeve,	  1977.	  76	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  802,	  Geschiedenis	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐gerepatrieerden,	  samengesteld	  door	  M.F.	  Drognat	  Doeve,	  1977.	  77	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  Jaargang	  VII,	  aflevering	  I,	  januari	  1930,	  74-­‐88.	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omgingen.78	  Dit	  was	  binnen	  de	  V.I.V.O.S.	  terug	  te	  zien,	  aangezien	  de	  vrouw	  met	  het	  diploma	  van	  het	  conservatorium	  behoorde	  tot	  de	  sociale	  klasse	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐leden	  en	  daarom	  werd	  toegelaten.	  Deze	  keuze	  werd	  uitgebreid	  verantwoord	  aan	  moedervereniging	   V.V.A.O.,	   die	   zelf	   meer	   moeite	   bleek	   te	   hebben	   met	   de	   losse	  omgang	   met	   de	   reglementen.	   Zo	   werd	   beargumenteerd	   dat	   dit	   in	   de	   kleine	  Hollandse	  gemeenschap	  andere	  consequenties	  had	  dan	  in	  Nederland.	  79	  In	  het	  initiatief	  van	  de	  oprichtsters	  was	  terug	  te	  zien	  dat	  de	  vereniging	  zich	  duidelijk	  wilde	  richten	  op	  de	  nieuwkomers	  uit	  Nederland	  en	  hierbinnen	  nog	  extra	  nadruk	   legde	   op	   vrouwen	   die	   alleen	  migreerden.	   De	   voorlichtende	   taak	   van	   de	  vereniging	   stond	   in	   de	   beginjaren	   voorop.	   De	   vereniging	   stond	   open	   voor	  vrouwen	   van	   alle	   nationaliteiten,	   maar	   de	   voertaal	   bleef	   Nederlands. 80 	  De	  spaarzame	  niet-­‐Nederlandse	  vrouwen	  in	  het	  gezelschap	  waren	  wel	  van	  Europese	  afkomst,	  hetzij	  Engels,	  Frans	  of	  Duits.	  Deze	  nadruk	  op	  de	  Europese	   identiteit	  en	  migranten-­‐status,	  een	  nadruk	  die	   indirect	  wel	  degelijk	  werd	  gelegd,	  zorgde	  voor	  een	   homogene	   ledenlijst.	   De	   ledenpoel	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   had	   zich	   kunnen	  uitbreiden	   door	   de	   Indo-­‐Europese	   vrouwen	   die	   in	   de	   loop	   van	   de	   jaren	   een	  opleiding	   volgden	   aan	   de	   Indische	   hogescholen	   of	   in	   Nederlands	   een	   opleiding	  hadden	  gevolgd,	  hier	  bij	   te	  betrekken.	   In	  deze	  beslissing	  was	  het	  klasse-­‐element	  en	   de	   druk	   van	  de	  Europese	   gemeenschap	   om	  als	   één	   groep	  naar	   buiten	   toe	   te	  treden,	  terug	  te	  vinden.	  Het	  V.I.V.O.S.-­‐lidmaatschap	  was	  alleen	  voorbehouden	  aan	  Europese	   vrouwen	   en	  weerspiegelde	   hiermee	   gangbare	   sociale	   normen	   van	   de	  Europese	  gemeenschap.	  Zowel	  de	  initiatiefneemsters	  als	  de	  nieuwe	  leden	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  kwamen	  uit	   een	  milieu	  waar	  het	  organiseren	  en	  verenigen	  zich	  door	  vrouwen	  eigen	  was	  gemaakt.	  Zij	  bezaten	  de	  culturele	  en	  intellectuele	  bagage	  om	  een	  vereniging	  op	  te	  richten.	   De	   Nederlandse	   studentenverenigingen	  waren	   niet	   alleen	   een	   plek	   van	  oude	  en	  mogelijk	  nieuwe	  leden,	  zij	  waren	  de	  plek	  die	  vrouwen	  gevormd	  had.	  De	  V.I.V.O.S.	  kreeg	  een	  vaste	  bestuursvorm	  met	  een	  praeses,	  ab-­‐actis	  en	  fiscus.	  Naast	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Buchheim,	  ‘De	  illusie	  van	  tropisch	  Nederland’,	  71.	  79	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  799,	  Correspondentie	  met	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud-­‐studenten	  V.I.V.O.S.,	  met	  huishoudelijke	  reglementen,	  jaarverslagen	  en	  ledenlijsten,	  1923-­‐1957.	  80	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  802,	  Geschiedenis	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  V.I.V.O.S.-­‐gerepatrieerden,	  samengesteld	  door	  M.F.	  Drognat	  Doeve,	  1977.	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de	   bestuursvorm,	   werden	   de	   doelen	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   officieel	   vastgelegd	   in	   de	  reglementen	  van	  de	   vereniging.	  De	   eerste	   versie	   van	  het	   reglement	  werd	  op	  de	  vergadering	   van	   23	   mei	   1923,	   een	   maand	   na	   de	   oprichting,	   opgesteld.81	  Het	  reglement	   telde	   vier	  doelen:	   ten	   eerste	  het	   vormen	  van	   een	  band	   tussen	   alle	   in	  Indië	   zijnde	   vrouwelijke	   oud-­‐studenten,	   ten	   tweede	   het	   geven	   van	   inlichtingen	  omtrent	   betrekking	   en	   toestanden	   in	   Indië	   via	   de	   Hollandse	   vrouwelijke	  studentenverenigingen	   aan	   alle	   academisch	   opgeleiden,	   ten	   derde	   het	   verlenen	  van	  hulp	  aan	  vrouwen	  die	  naar	   Indië	   toekomen	  en	  al	   in	   Indië	  zijn	  en	   ten	  vierde	  het	  geven	  van	  inlichtingen	  in	  Indië	  zelf	  aan	  allen	  die	  op	  de	  hoogte	  willen	  worden	  gesteld	   van	   alles	   wat	   in	   betrekking	   staat	   tot	   het	   academisch	   onderwijs	   in	  Nederland.82	  	  In	   deze	   doelen	   was	   het	   oorspronkelijke,	   voorlichtende	   concept	   van	   de	  vereniging	  te	  vinden.	  Het	  eerste	  doel	  kon	  in	  het	  licht	  gesteld	  worden	  van	  het	  thuis	  voelen	  en	  het	  creëren	  van	  een	  opvangnet	  voor	  nieuwkomers.	  Het	  was	  speerpunt	  van	  het	  bestuur	  om	  zoveel	  mogelijk	  oud-­‐studentes	  samen	   te	  brengen	  binnen	  de	  V.I.V.O.S.	   Het	   tweede	   doel	   stond	   in	   het	   licht	   van	   het	   contact	   met	   de	   Hollandse	  studentenverenigingen.	  Het	  opnemen	  van	  dit	  doel	   in	  de	  reglementen	  bevestigde	  het	  voorlichtende	  karakter.	  Het	  verlenen	  van	  hulp	  aan	  vrouwen	  in	  Indië	  kon	  in	  de	  nauwste	   zin	   gelezen	   worden	   als	   hulp	   bieden	   aan	   nieuwe	   V.I.V.O.S.-­‐leden,	   maar	  bood	  een	  mogelijke	  grond	  voor	  een	  vereniging	  met	  een	  uitgebreider	  karakter.	  Als	  het	   doel	   ‘hulp	   bieden	   aan	   vrouwen	   die	   naar	   Indië	   toekomen	   of	   al	   in	   Indië	   zijn’	  breder	  werd	  genomen,	  lag	  hier	  een	  mogelijke	  grond	  voor	  een	  vereniging	  met	  een	  duidelijke	   emancipatoire	   rol	   en	   een	   morele	   agenda.	   Het	   vierde	   doel	   kon	  onderworpen	  worden	  aan	  eenzelfde	   redenering.	  Het	  geven	  van	   inlichtingen	  aan	  allen	  –	  wellicht	  niet	  alleen	  aan	  Europese	  vrouwen	  –	  die	   interesse	  hadden	  in	  een	  academische	   opleiding	   in	   Nederland,	   ging	   verder	   dan	   alleen	   een	   voorlichtende	  functie.	   De	   V.I.V.O.S.-­‐leden	   lieten	   zien	   dat	   zij	   hadden	   gestudeerd	   en	   de	   kennis	  hadden	  om	  anderen	  met	   dit	   doel	   voor	   te	   lichten.	   Zij	  maakten	   zichzelf,	   vrouwen	  met	   een	   academische	   opleiding,	   zichtbaarder.	   Op	   deze	  manier	   kon	   de	   V.I.V.O.S.	  gezien	  worden	  als	  een	  claimmaker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  799,	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud-­‐studenten	  V.I.V.O.S.,	  huishoudelijke	  reglementen,	  1923-­‐1957.	  82	  Atria,	  Archief	  V.V.A.O.,	  inv.	  nr.	  799,	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud-­‐studenten	  V.I.V.O.S.,	  huishoudelijke	  reglementen,	  1923-­‐1957.	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2.3	  Opdat	  de	  V.I.V.O.S	  bloeie!	  De	   eerste	   jaren	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   kenmerkten	   zich	   met	   een	   zeer	   actieve	  wervingsstrategie,	  die	  in	  lijn	  stond	  met	  de	  wens	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  gestudeerde	  vrouwen	   in	   Nederlands-­‐Indië	   onder	   haar	   vleugels	   te	   krijgen.	   Zo	   werd	   navraag	  gedaan	   naar	   de	   pas	   afgestudeerde	   vrouwen	   in	   Nederland.	   In	   Nederlands-­‐Indië	  werd	  bovendien	  gezocht	  naar	  een	  bodem	  voor	  nieuwe	  afdelingen.	  De	  afdeling	  in	  Weltevreden,	   waar	   de	   vereniging	   werd	   opgericht,	   wist	   al	   snel	   meer	   dan	   dertig	  leden	   te	   verzamelen.	   In	   Bandoeng	   werd	   tevens	   een	   afdeling	   opgericht.83	  Hier	  voltrok	   zich	   een	   bijzonder	   netwerk	   van	   vrouwen.	  Hoewel	   de	   oprichting	   van	   de	  V.I.V.O.S.	  in	  het	  Bataviaasch	  Nieuwsblad,	  Het	  nieuws	  van	  den	  dag	  voor	  Nederlands-­‐
Indië	   en	   De	   Preangerbode	   naderhand	   werd	   aangekondigd,	   moeten	   deze	   eerste	  dertig	  leden	  al	  bekend	  zijn	  geweest	  met	  de	  vereniging.	  De	  leden	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  waren	  nauw	  verbonden	  met	  de	  Nederlandse	  vrouwelijke	  studentenverenigingen,	  waar	  onder	  de	  U.V.S.V.	  in	  Utrecht,	  L.V.V.S.	  in	  Leiden,	  Magna	  Pete	  in	  Groningen	  en	  A.V.S.V.	   in	   Amsterdam.84	  De	   kans	   is	   groot	   dat	   veel	   vrouwen	   elkaar	   onderling	   al	  kenden	   uit	   Nederland	   of	   na	   aankomst	   in	   Nederlands-­‐Indië	   al	   aan	   elkaar	  waren	  voorgesteld,	  en	  zo	  kennis	  hadden	  genomen	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  Dat	  de	  vrouwen	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  de	  aanwezigheid	  van	   vrouwelijke	   oud-­‐studenten	   in	   andere	   delen	   van	   de	   kolonie,	  werd	   bevestigd	  door	  een	  oproep	  van	  het	  hoofdbestuur	  aan	  de	  leden.	  Het	  bestuur	  benadrukte	  een	  nieuwe	   afdeling	   te	   willen	   oprichten.	   Het	   werd	   de	   leden	   gevraagd	   of	   zij	   in	   hun	  persoonlijke	   netwerk	   nog	   oud-­‐studenten	   konden	   vinden,	   die	   nu	   in	   Soerabaja	  woonden.	  Het	  hoofdbestuur	  heeft	  in	  de	  loop	  van	  het	  bestaan	  van	  onze	  vereeninging	  reeds	  aan	  aantal	  vergeefse	  pogingen	  gedaan	  om	  in	  Soerabaja	  de	  oprichting	  van	   een	   afdeling	   voor	   te	   bereiden.	   Er	   moeten	   daar	   verscheidende	  vrouwelijke	   oud-­‐studenten	   zijn,	   maar	   van	   degene,	   die	   het	   hoofdbestuur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  Bataviaasch	  Nieuwsblad,	  26-­‐5-­‐1923;	  Het	  nieuws	  van	  den	  dag	  voor	  Nederlands-­‐Indië,	  
26-­‐5-­‐1923;	  De	  Preangerbode,	  29-­‐5-­‐1923.	  84	  Het	  Utrechts	  Archief,	  Archief	  Utrechtsche	  vrouwelijke	  studenten	  vereeniging/	  	  Nieuwe	  vereniging	  van	  vrouwelijke	  studenten	  te	  Utrecht	  (Verder	  archief	  U.V.S.V./N.V.V.S.U.),	  inv.	  nr.	  811,	  Ingekomen	  brieven	  bij	  de	  correspondente	  van	  de	  U.V.S.V.	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  correspondenten	  van	  de	  andere	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  in	  Nederland,	  1925-­‐1928.	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had	  aangeschreven,	  was	  er	  geen,	  die	  de	  tijd	  en	  de	  neiging	  had	  de	  oprichting	  van	   een	   afdeling	   op	   zich	   te	   nemen.	   Toch	   geven	   we	   de	   moed	   niet	   op.	  Waarschijnlijk	   is	   er	   wel	   iemand	   te	   vinden,	   die	   de	   leiding	   zou	   kunnen	  nemen	   bij	   de	   oprichting,	   maar…	   we	   hebben	   maar	   enkele	   namen	   en	  adressen.	   Wie	   helpt	   ons	   aan	   namen	   en	   adressen	   van	   vrouwelijke	   oud-­‐studenten	  te	  Soerabaja?	  85	  	  De	  oproep	  werd	  in	  1924	  door	  het	  hoofdbestuur	  van	  de	  vereniging	  geplaatst	  in	  de	  vierde	  aflevering	  van	  de	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  
Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  Studenten.	  Het	  bestuur	  hield	   zich	   actief	   bezig	  met	  het	  oprichten	   van	   nieuwe	   afdelingen	   aan	   de	   andere	   kant	   van	   Java.	   Waar	   in	  Nederlands	   de	   verschillende	   afdelingen	   vanuit	   de	   plaatselijke	   leden	   werden	  opgericht,	   probeerde	   de	   V.I.V.O.S.	   zelf	   actief	   een	   draagvlak	   over	   een	   veel	   groter	  geografisch	  terrein	  te	  scheppen.	  Dat	  de	  vrouwen	  in	  Soerabaja	  niet	  geïnteresseerd	  waren	  om	  de	  leiding	  van	  de	  oprichting	  van	  de	  afdeling	  op	  zich	  te	  nemen,	  hield	  het	  hoofdbestuur	  niet	  tegen.	  Hoewel	  het	  hoofdbestuur	  erkende	  dat	  het	  bestuur	  geen	  volledige	   reis	   voor	   een	  V.I.V.O.S.-­‐lid	   konden	   financieren,	   hoopte	  het	   bestuur	  dat	  wanneer	   een	   lid	   een	   langdurig	   bezoek	   zou	   brengen	   aan	   Soerabaja,	   dit	   lid	  misschien	  de	  oprichting	  op	   zich	   zou	  willen	  nemen.86	  Deze	   standvastigheid	  werd	  uiteindelijk	   beloond.	   In	   de	   Indische	   Courant	   van	   19	   augustus	   1925	   werd	   de	  oprichting	  van	  de	  afdeling	  Soerabaja	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  bekend	  gemaakt.	  Het	  artikel	  nodigde	   iedereen	   die	   inlichtingen	   wensten	   over	   de	   verschillende	  studiemogelijkheden	   in	   Nederland	   of	   de	   kansen	   voor	   oud-­‐studenten	   in	  Nederlands-­‐Indië,	  uit	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  het	  afdelingsbestuur.	  Ook	  zou	  de	  afdeling	  bij	  oprichting	  al	  dertig	  leden	  tellen.87	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  Jaargang	  I,	  aflevering	  IV,	  15	  december	  1924,	  79.	  	  86	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  Jaargang	  I,	  aflevering	  IV,	  15	  december	  1924,	  79.	  87	  Indische	  Courant,	  19-­‐8-­‐1925.	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Afbeelding	   1.	   Kaart	   Nederlands-­‐Indië	   met	   de	   afdelingen	   Medan,	   Weltevreden	  (Batavia),	  Buitenzorg,	  Bandoeng	  en	  Soerabaja	  in	  rood	  aangegeven.	  
	  Bron:	  R.	  Bos,	  Schoolatlas	  der	  geheele	  aarde,	  23ste	  druk,	  1926,	  Kaart	  en	  beeld	  no.	  32.	  	  	  In	  datzelfde	   jaar	  werd	   een	   afdeling	   in	  Medan,	   op	  het	   eiland	  Sumatra,	   opgericht.	  Deze	   oprichting	   was	   vrij	   bijzonder,	   omdat	   de	   afdeling	   Medan	   hierbij	   de	   eerste	  V.I.V.O.S.-­‐afdeling	   buiten	   Java	   was.	   De	   afdeling	   was	   een	   stuk	   kleiner	   dan	   de	  afdelingen	   op	   Java	   en	   telde	   twee	   jaar	   na	   oprichting	   twaalf	   leden.	   In	   een	  advertentie	   in	   de	   Sumatra	   Post	   in	   1927	   werd	   nog	   eens	   extra	   gewezen	   op	   het	  bestaan	  van	  de	  afdeling.88	  Het	  uitbreiden	  van	  het	  ledenaantal	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  het	  produceren	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  draagvlak	  voor	  gestudeerde	  vrouwen	  bleef	   juist	   na	   de	   officiële	   oprichting	   in	   1924	   een	   van	   de	   speerpunten	   van	   het	  hoofdbestuur.	  	   Naast	   het	   werven	   van	   leden	   bleef	   het	   contact	   met	   Nederland	   belangrijk	  voor	   het	   voorlichtende	   aspect	   van	   de	   vereniging.	   In	   de	   eerste	   jaren	   van	   de	  V.I.V.O.S	   werd	   geprobeerd	   contact	   te	   leggen	   met	   de	   Hollandse	   vrouwelijke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Sumatra	  Post,	  3-­‐2-­‐1927.	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studentenverenigingen.	  Dit	   contact	  ging	  niet	  vanzelf.	  Het	  hoofdbestuur	  erkende,	  dat	   veel	   vrouwelijke	   studenten	   waarschijnlijk	   niet	   warm	   liepen	   voor	   een	  vereniging	  in	  Indië	  en	  dat	  merendeel	  nooit	  het	  plan	  zal	  hebben	  om	  naar	  Indië	  te	  trekken.	  Maar,	   lieten	   de	   vrouwen	  weten,	   dit	   kon	   vaak	   anders	   lopen	   dan	   dat	   de	  meisjes	   in	   hun	   studententijd	   aanvankelijk	   zouden	   denken.	   Daarom	   probeerden	  V.I.V.O.S.-­‐leden	   op	   verlof	   in	   Nederland	   contact	   op	   te	   nemen	   met	   hun	   oude	  vereniging	  en	  zo	  de	  V.I.V.O.S.	  een	  bekend	  gezicht	  te	  geven.	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  uitgekiende	  methode,	  werd	   in	  april	  1925	  –	   twee	   jaar	  na	  de	  oprichting	  –	  dankzij	  Mevrouw	  Wijers	  het	  contact	  met	  de	  Utrechtse	  Vrouwelijke	  Studenten	  Vereniging	  gelegd.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  levendige	  correspondentie	  met	  U.V.S.V.	  kon	  worden	  achterhaald	   op	   welke	   manieren	   de	   V.I.V.O.S.	   contact	   probeerden	   te	   leggen	   met	  potentiële	  leden.	  	  Waarschijnlijk	   zal	   Mej.	   A.	   Schuil	   het	   absctiaat	   volgende	   maand	   van	   mij	  overnemen.	  Dan	  hebt	  u	  dus	  weer	  met	  een	  oud-­‐Utrechtse,	  en	  nog	  wel	  met	  een	  Honorair-­‐lid	  van	  de	  U.V.S.V.	  te	  maken,	  wat	   in	  verschillende	  opzichten	  de	  correspondentie	  makkelijker	  zal	  maken.89	  	  	  Het	  inzetten	  van	  dit	  soort	  dubbelleden,	  maakte	  het	  belang	  van	  het	  contact	  voor	  de	  studentenverenigingen	  groter.	  Op	  deze	  manier	  zal	  de	  V.I.V.O.S.	  een	  aantrekkelijk	  alternatief	  worden	  wanneer	  een	  U.V.S.V.-­‐lid	  naar	  Indië	  trok.	  De	  studenten	  hadden	  door	  het	   bezoek	   van	  het	  V.I.V.O.S.-­‐lid,	   al	   eerder	   gezien	  hoe	   een	  oud-­‐lid	   van	  hun	  studentenvereniging	   in	   haar	   nieuwe	   omgeving	   een	   groep	   vrouwen	   had	  aangetroffen	  met	  dezelfde	  achtergrond,	  waarmee	  zij	  haar	  ervaringen	  kon	  delen.	  	  In	   december	   1925	   werd	   het	   belang	   van	   het	   contact	   tussen	   de	   twee	  verenigingen	   voor	   de	   V.I.V.O.S.	   benadrukt.	   Binnen	   dit	   contact	   stond	   het	  uitwisselen	  van	   ledenlijsten,	   jaarverslagen	  en	  kennis	   centraal.	  Deze	  uitwisseling	  zou	  de	  V.I.V.O.S.	  meer	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  de	  situaties	  waarin	  vrouwelijke	  studenten	   zich	   in	   Nederland	   zouden	   bevinden.	   Dit	   stelde	   hen	   in	   staat	   om	   bij	  eventuele	  verzoeken	  om	  inlichtingen	  een	  juist	  en	  behulpzaam	  antwoord	  te	  geven.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  Het	  Utrechts	  Archief,	  Archief	  U.V.S.V./N.V.V.S.U.,	  inv.	  nr.	  811,	  Ingekomen	  brieven	  bij	  de	  correspondente	  van	  de	  U.V.S.V.	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  correspondenten	  van	  de	  andere	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  in	  Nederland,	  1925-­‐1928	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Ook	   bleek	   dat	   de	   Nederlandse	   (oud)-­‐studenten	   zelf	   maar	   slecht	   op	   de	   hoogte	  waren	   van	   het	   bestaan	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   Zo	   kwam	   het	   volgens	   de	   ab-­‐actis	  regelmatig	   voor	   dat	   de	   leden	   toevallig	   hoorden	   van	   het	   verblijf	   van	   een	   oud-­‐studente	   en	   dat	   bleek	   dat	   zij	   al	   een	   maand	   geleden	   in	   Nederlands-­‐Indië	   was	  aangekomen.90	  Met	   een	   goede	   band	  met	   de	   vrouwelijke	   studentenverenigingen,	  wilde	  de	  V.I.V.O.S.	  het	  mislopen	  van	  deze	  potentiële	  leden	  voorkomen	  en	  ook	  hen	  bij	  aankomst	  in	  de	  kolonie	  van	  dienst	  zijn.	  	  De	   V.I.V.O.S.	   had	   een	   actieve	   rol	   voor	   de	   studentenverenigingen	   in	  gedachte:	  de	  Hollandse	  verenigingen	  zouden	  op	  hun	  zwarte	  bord	  –	  een	  prikbord	  –	  een	  duidelijk	  kaart	  kunnen	  ophangen,	  met	  de	  naam,	  doel	  en	  het	  bestuur	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  Bovendien	   zouden	  zij	   hun	   leden	  kunnen	  wijzen	  op	  het	  bestaan	  van	  de	  vereniging,	  zodat	  wanneer	  deze	  leden	  mogelijk	  naar	  Indië	  zouden	  trekken,	  ze	  ter	  voorbereiding	  bij	  hun	  club	  om	  contactgegevens	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  zouden	  kunnen	  vragen.91	  De	   vraag	   naar	   ledengegevens	   en	   het	   uitwisselen	   van	   jaarverslagen,	  almanakken	   en	   ervaringen	   vormde	   de	   leidraad	   in	   de	   correspondentie	   met	   de	  verenigingen	  L.V.V.S.,	  Magna	  Pete	  en	  A.V.S.V.,	  dat	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  1925	  en	  1926	   werd	   gelegd. 92 	  Want:	   de	   V.I.V.O.S.	   hoopte	   dat	   met	   een	   nauwere	  samenwerking	   zou	   leiden	   tot	   het	   verminderen	   van	   de	   moeilijkheden	   van	   het	  eerste	  verblijf	  in	  Indië	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  aantal	  oud-­‐studentes.	  	  De	   V.I.V.O.S.	   werd	   een	   vangnet	   voor	   oud-­‐studentes.	   Het	   voorlichten	   van	  studentes	  in	  Nederlands	  werd	  binnen	  dit	  idee	  als	  een	  belangrijke	  taak	  beschouwd,	  maar	  moest	  ook	  zorgen	  voor	  een	   toename	   in	  het	  aantal	   leden.	  Als	  de	  studenten	  immers	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  een	  vereniging	  waar	  zij	  dezelfde	  kameraadschap,	  (oude)	   vriendschappen	   en	   sfeer	   zouden	   vinden	   zoals	   zij	   bij	   hun	   oude	  studentenverenigingen	  gewend	  waren,	  zouden	  zij	  zich	  hoogstwaarschijnlijk	  bij	  de	  V.I.V.O.S.	   aansluiten.	   De	   V.I.V.O.S.	   concentreerde	   zich	   met	   grote	   mate	   op	   dit	  contact.	   De	   functie	   steunpunt	   kwam	   in	   het	   verlengde	   te	   liggen	   van	   het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Het	  Utrechts	  Archief,	  Archief	  U.V.S.V./N.V.V.S.U.,	  inv.	  nr.	  811,	  Ingekomen	  brieven	  bij	  de	  correspondente	  van	  de	  U.V.S.V.	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  correspondenten	  van	  de	  andere	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  in	  Nederland,	  1925-­‐1928	  91	  Het	  Utrechts	  Archief,	  Archief	  U.V.S.V./N.V.V.S.U.,	  inv.	  nr.	  811,	  Ingekomen	  brieven	  bij	  de	  correspondente	  van	  de	  U.V.S.V.	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  correspondenten	  van	  de	  andere	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  in	  Nederland,	  1925-­‐1928	  92	  Het	  Utrechts	  Archief,	  Archief	  U.V.S.V./N.V.V.S.U.,	  inv.	  nr.	  811,	  Ingekomen	  brieven	  bij	  de	  correspondente	  van	  de	  U.V.S.V.	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  van	  de	  correspondenten	  van	  de	  andere	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  in	  Nederland,	  1925-­‐1928	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voorlichtende	  aspect.	  Naast	  voorlichting	  en	  advies	  geven	  wilde	  de	  vereniging	  een	  gezellige	   omgeving	   bieden,	   waar	   vrouwen	   met	   een	   gedeelde	   achtergrond	  ervaringen	  konden	  uitwisselen.	  De	  factoren	  voorlichten	  en	  steunpunt	  tekende	  de	  oprichting	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  Er	  leek	  binnen	  het	  initiatief	  verder	  geen	  behoefte	  voor	  een	   uitgebreidere	   rol	   als	   claimmaker,	   aanspreekpunt	   of	   een	   morele	   agenda.	  Opvang	   en	   gezelligheid	  waren	   de	   kern,	  maar	   doordat	   de	   vrouwen	   zich	   officieel	  verenigden,	   verkregen	   zij,	   wellicht	   indirect,	   een	   emancipatoire	   functie.	   Zij	  belichaamden	   de	   ‘new	  woman’,	   pioniers	   die	   de	   gevestigde	   orde	   van	   de	   kolonie	  liever	   zagen	   gaan	   dan	   komen.	   Dankzij	   de	   V.I.V.O.S.	   maakten	   zij	   zich	   als	   groep	  zichtbaarder.	  Het	  was	  de	  vraag	  of	  zij	  zich	  in	  deze	  rol	  ontwikkelen	  en	  naar	  buiten	  traden	  als	  groep,	  of	  zich	  bleven	  richten	  op	  de	  zaken	  die	  speelden	  binnen	  de	  groep	  zelf.	  Hoe	  de	  V.I.V.O.S.	  omging	  met	  deze	  status	  en	  de	  externe	  omstandigheden	  waar	  de	  vereniging	  mee	  te	  maken	  kreeg,	  zou	  bepalen	  hoe	  succesvol	  de	  vereniging	  was	  in	  het	  volbrengen	  van	  haar	  doelen.	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Hoofdstuk	  3	  –	  Veranderingen	  en	  Doelen:	  V.I.V.O.S	  in	  beweging	  
	  Het	   organisatiemodel	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   richtte	   zich	   oorspronkelijk	   alleen	   op	   het	  organiseren	   van	   oud-­‐studenten	   die	   naar	   Nederlands-­‐Indië	   verhuisden.	   Met	   het	  contact	   met	   de	   Nederlandse	   studentenverenigingen	   en	   de	   wens	   om	   zo	   veel	  mogelijk	   oud-­‐studentes	   onder	   hun	   vleugels	   te	   krijgen,	   leek	   de	   V.I.V.O.S.	  aanvankelijk	  niet	  verder	   te	  kijken	  dan	  het	   louter	  opvangen	  van	  vrouwen	  en	  het	  dienen	   als	   plek	   waar	   ervaringen	   –	   hetzij	   ervaringen	   uit	   het	   Nederlandse	  studentenleven,	  als	  werkende	  vrouw	  of	  het	  leven	  in	  de	  kolonie	  –	  gedeeld	  konden	  worden.	  Dit	  oorspronkelijke	  initiatief	  kwam	  onder	  druk	  te	  staan.	  	  Tabel	  1.	  Ledenaantallen	  1930-­‐1935.	  	  
	  Bron:	  Ledenlijsten	  uit	  de	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  
Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  Studenten	  1930,	  1932,	  1933,	  1934,	  1935.	  	  	  Na	  een	  vliegende	  start	  kreeg	  de	  V.I.V.O.S.	  al	  vrij	  snel	  te	  maken	  met	  een	  afnemend	  ledenaantal	  en	  slecht	  bezochte	  bijeenkomsten.	  De	  afdelingen	  bleven	  in	  de	  periode	  1927-­‐1930,	   ondanks	   overplaatsingen,	   gerepatrieerden	   en	   leden	   die	   bedanken	  voor	   het	   lidmaatschap,	   wel	   groeien.	   Maar	   het	   nieuwe	   decennium	   bleek	  dramatisch	  te	  zijn	  voor	  de	  V.I.V.O.S.	  De	  afdeling	  Weltevreden,	  de	  grootste	  van	  de	  vijf	  afdelingen,	  sprak	  van	  32	  leden	  en	  twee	  aspirant-­‐leden	  op	  een	  vergadering	  in	  192793,	  maar	  bleek	  een	  aantal	  jaar	  later	  te	  zijn	  geslonken	  tot	  een	  afdeling	  met	  een	  kleine,	  harde	  kern	  van	  oudere	  leden.	  In	  1930	  werd	  deze	  slinkende	  aanwezigheid	  al	   als	   een	   probleem	   ervaren	   binnen	   de	   afdeling	   Weltevreden:	   ‘Het	   jaarverslag	  werd	  bijgewoond	  door	  42	  leden.	  Helaas	  is	  dergelijken	  opkomst	  het	  hele	  jaar	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  Jaargang	  IV,	  aflevering	  IV,	  december	  1927,	  129.	  
Jaar Weltevreden+ Soerabaja Buitenzorg Bandoeng Medan Buitenleden Totaal
1930 76 27 10 34 24 32 203
1932 54 38 8 29 20 19 168
1933 50 35 10 27 19 15 156
1934 35 30 8 23 15 13 124
1935 35 19 12 24 15 13 118
mei?35 40 16 9 25 15 10 115
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meer	  voorgekomen.	   Ja,	  erger,	  de	  opkomst	  kon	  in	  het	  algemeen	  niet	  bevredigend	  worden	  genoemd	  […]’94.	  De	  afdeling	   telde	  dat	   jaar	  76	   leden.	   In	  1931	  werden	  de	  vergaderingen	   gemiddeld	   bezocht	   door	   25	   leden 95 	  en	   in	   1933	   bleek	   het	  gemiddelde	  geslonken	   tot	   slechts	  16	  aanwezige	   leden,	   iets	  wat	  door	  de	  afdeling	  zelf	  werd	  omschreven	  als	  droevig	  weinig	  voor	  grote	  stad	  als	  Batavia.96	  Het	  bleek	  lastig	   om	   leden	   op	   een	   consistente	   basis	   naar	   de	   lezingen,	   vergaderingen	   en	  andere	   bijeenkomsten	   te	   trekken.	   Alle	   afdelingen	   kregen	   te	   maken	   met	   een	  enorme	   afname	   in	   ledenaantallen.	   Deze	   tendensen	   zijn	   te	   vinden	   binnen	   de	  afdelingen	   Buitenzorg,	   Bandoeng,	   Soerabaja	   en	   Medan.	   Vooral	   de	   kleine	  afdelingen	   zoals	  Medan	  en	  Buitenzorg,	  met	  10	  en	  24	   leden	   in	  1930,	  waren	  hier	  gevoelig	   voor	   en	   bespraken	   meerdere	   malen	   of	   het	   niet	   zinniger	   was	   om	   de	  afdeling	   op	   te	   heffen.97	  Waar	   kwam	   deze	   negatieve	   spiraal	   vandaan	   en	   hoe	  probeerde	  de	  V.I.V.O.S.	  deze	  trend	  tegen	  te	  gaan?	  	  
3.1	  Bridge,	  debat	  en	  lustrumvieringen	  Sinds	  de	  oprichting	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  vond	  het	  verenigingsleven	  op	  dezelfde	  wijze	  plaats.	  Elke	  afdeling	  hield	  ongeveer	  een	  of	  twee	  keer	  in	  de	  maand	  een	  vergadering	  en	   een	   lezing.	   Deze	   bijeenkomsten	   werden	   soms	   versterkt	   met	   informelere	  samenkomsten,	   zoals	   bridge-­‐,	   praat-­‐	   of	   feestavonden.	   De	   lezingen	   werden	   de	  ruggengraat	  van	  de	  vereniging.	  Deze	  avonden	  verliepen	  volgens	  een	  vast	  patroon	  en	  werden	  aan	  het	  begin	  van	  het	   jaar	   ingepland.	  De	   leden	  kwamen	  bij	  elkaar	   in	  het	  ter	  beschikking	  gestelde	  huis	  van	  een	  van	  de	  leden.	  Hier	  werden	  ten	  eerste	  de	  notulen	   van	   de	   vorige	   vergadering	   goedgekeurd	   en	   bepaalde	   discussiepunten	  nader	   besproken.	   Dan	  werd	   er	   overgegaan	   op	   de	   lezing,	  waar	   na	   afloop	   enkele	  vragen	  gesteld	  konden	  woorden	  aan	  de	  speekster.	  Soms	  liep	  dit	  vragenrondje	  uit	  op	  levendige	  discussie.	  Al	  met	  al	  verliepen	  de	  bijeenkomsten	  via	  een	  vast	  patroon,	  waarin	  verenigingszaken	  vaak	  werden	  gecombineerd	  met	  gezelligheid.	  Dit	  vaste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  jaargang	  VII,	  aflevering	  I,	  januari	  1930,	  4.	  95	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  jaargang	  VIII,	  aflevering	  II,	  april	  1931,	  4.	  	  96	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  
Studenten	  V.I.V.O.S.,	  jaargang	  IX,	  aflevering	  I,	  januari	  1933,	  2.	  97	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  Indië	  van	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patroon	   vond	   zijn	   oorsprong	   in	   de	   verenigingscultuur	   die	   de	   vrouwen	   van	   de	  Nederlandse	  studentenverenigingen	  gewend	  waren,	  maar	  past	  in	  de	  wijze	  waarop	  het	  sociale	  leven	  in	  de	  Europese	  gemeenschap	  in	  kolonie	  georganiseerd	  werd.	  Het	  stond	  vast	  wat	  het	  doel	  was	  van	  de	  avond	  –	  het	  luisteren	  naar	  een	  lezing,	  bridgen	  of	   gezellig	   praten	   –	   en	   hier	   werd	   strikt	   mee	   om	   gegaan.	   Als	   de	   leden	   een	  bijeenkomst	  van	  een	  ander	  soort	  aard	  wensten	  te	  houden,	  moest	  dit	  van	  te	  voren	  worden	  afgesproken.	  De	   Driemaandelijksche	   mededeelingen	   drukte	   in	   elk	   nummer	   een	   aantal	  samenvattingen	   van	   lezingen	   af,	   begeleid	   door	   een	   overzicht	   van	   de	   daarna	  gevoerde	   discussie.	   Zo	   illustreerde	   de	   Driemaandelijksche	   mededeelingen	   van	  oktober	   1931	   een	   reeks	   aan	   boeiende,	   doch	   erg	   serieuze	   onderwerpen.	   Vaak	  correspondeerde	   de	   onderwerpen	   met	   de	   studie-­‐	   of	   werkrichting	   van	   de	  spreekster,	   maar	   soms	   stonden	   feministische	   zaken	   zoals	   vrouwenemancipatie,	  onderwijs	   voor	   meisjes,	   vrouwen	   en	   gehandicapten	   of	   de	   notie	   van	   de	   ‘new	  
woman’	  het	  middelpunt	  van	  gesprek.	  Tijdens	  een	  lezing	  en	  debat	  over	  dit	  laatste	  onderwerp	   dat	  werd	   gehouden	   bij	   de	   leden	   van	   de	   afdeling	   Soerabaja,	   worden	  vooralsnog	   geen	   activistische	   standpunten	   ingenomen.	   Tijdens	   het	   intermezzo	  werden	  belangrijke	  sociale	  hervormingen	  besproken,	  maar	  werden	  geen	  radicale	  oplossingen	   gevonden.	   Ook	   werd	   aandacht	   besteed	   aan	   de	   positie	   van	   de	  Europese	  vrouw	  in	  Nederlands-­‐Indië	  binnen	  dit	  debat:	  ‘Indië	  werd	  al	  dadelijk,	  als	  onoplosbaar	   geëlimineerd;	   de	   gehuwde	   vrouw	   zonder	   kinderen,	   werd,	   als	  vertegenwoordigster	   van	   een	   kleine	   categorie	   al	   evenmin	   geholpen.	   De	   tijd	   zal	  hier	   veel	  moeten	   leren.’98	  Het	   probleem	  werd	  wel	   geconstateerd	   door	   de	   leden,	  maar	  de	  V.I.V.O.S.	  zag	  zichzelf	  geen	  rol	  spelen	   in	  de	  oplossing	  van	  het	  probleem.	  Dezelfde	   houding	   kon	   worden	   teruggevonden	   in	   verschillende	   debatten	   over	  vrouwenemancipatie.	   Het	   kon	   zijn	   dat	   de	   vereniging,	   in	   de	   navolging	   van	   de	  V.V.A.O.,	  geen	  feministische	  uitspraken	  wilde	  doen.	  Hierdoor	  wenste	  de	  V.I.V.O.S.	  geen	  verdere	  uitbreiding	  van	  de	  positie	  als	  emancipatoire	  beweging,	  ondanks	  dit	  wel	  zou	  corresponderen	  met	  het	  derde	  doel	  van	  de	  vereniging:	  het	  verlenen	  van	  hulp	  aan	  vrouwen	  die	  naar	  Indië	  toekwamen	  en	  al	  in	  Indië	  waren.	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Naast	   de	   vaste	   bijeenkomsten	   vond	   eens	   per	   jaar	   een	   algemene	  vergadering	   plaats.	   Tijdens	   deze	   vergadering	   kwamen	   de	   leden	   van	   alle	  afdelingen	  samen	  om	  de	  stand	  van	  zaken	  te	  bespreken,	  elkaar	  te	  leren	  kennen	  en	  feest	   te	  vieren.	  Deze	   feestelijke	  bijeenkomsten	  kregen	  te	  maken	  met	  een	  slechte	  opkomst.	   Vanaf	   1930	  waren	   de	   kleinere	   afdelingen,	   Buitenzorg	   en	  Medan,	   zelfs	  helemaal	   niet	  meer	   aanwezig	   op	   de	   vergadering.	   Het	   bleek	   vooral	   voor	  Medan,	  gezien	  de	   grote	   afstand,	   vrijwel	   onmogelijk	  om	  aansluiting	   te	   vinden	  bij	   de	   rest	  van	   de	   afdelingen	   op	   Java.	   Het	   contact	   dat	   er	   was,	   werd	   voornamelijk	   via	  overgeplaatste	   leden	   tot	   stand	   gebracht:	   ‘de	   Bandoengers	   vernemen	   misschien	  persoonlijk	   nog	   wel	   iets	   van	   de	   Medansche	   afdeling	   door	   Mevrouw	   Ulteé,	   die	  Bandoeng	  weer	  voor	  Medan	  heeft	  verwisseld	   […].’99	  De	  verschillende	  afdelingen	  maakten	   het	   voor	   V.I.V.O.S.-­‐leden	   die,	   wegens	   eigen	  werk	   of	   het	   werk	   van	   hun	  echtgenoot,	  nog	  wel	  eens	  van	  verblijfplek	  wisselden,	  wel	  mogelijk	  in	  zich	  bij	  een	  andere	  afdeling	  aan	  te	  sluiten.	  Weliswaar	  bleef	  het	   lastig	  om	  vast	  contact	  tussen	  de	   verenigingen	   te	   leggen	   en	   vernamen	   zij	   via	   de	   Driemaandelijksche	  
mededeelingen	   voornamelijk	   iets	   van	   elkaar.	   De	   fragmentatie	   en	   grote	  geografische	  afstand	  maakten	  het	   lastig	  om	  met	  enige	  notie	  van	  eensgezindheid	  de	   doelen	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   te	   vervullen.	   Omdat	   de	   situatie	   in	   elke	   afdeling	   vrij	  anders	  in	  elkaar	  stak	  –	  afdelingen	  als	  Medan	  en	  Soerabaja	  waren	  kwetsbaarder	  en	  vroegen	  al	  snel	  om	  een	  versoepeling	  van	  de	  toelatingseisen100	  –	  was	  het	  moeilijk	  voor	  het	  hoofdbestuur	  om	  de	  dalende	  ledenaantallen	  met	  een	  oplossing	  het	  hoofd	  te	  bieden.	  Zij	  besloot	  dat	  de	  afdelingen	  zelf	  de	  moeilijkheden	  het	  hoofd	  moesten	  bieden.101	  	  Door	   de	   decentralisatie	   gaven	   de	   afdelingen	   zelf	   invulling	   aan	   de	   vier	  doelstellingen	   dat	   leidde	   tot	   verschillende	   kleinere	   initiatieven	   binnen	   elke	  afdeling.	  Het	  hoofdbestuur	   reflecteerde	  op	  de	  eerste	   twee	  doelstellingen,	  het	  bij	  elkaar	   brengen	   en	   het	   voorlichten	   van	   vrouwen.	   Dit	   waren	   twee	   doelen	   die	   de	  vereniging	  als	  geheel	  kon	  benaderen.	  Het	  hoofdbestuur	  probeerde	  de	  afdelingen	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binnen	   de	   vereniging	   door	  middel	   van	   dies-­‐	   en	   lustrumvieringen	  wel	   nader	   bij	  elkaar	   te	   brengen.	   Het	   contact	   met	   de	   studentenverenigingen	   werd	   nog	   steeds	  door	   het	   hoofdbestuur	   geregeld.	   Het	   hoofdbestuur	   had	   contact	   met	  gerepatrieerden	  leden,	  die	  zich	  in	  Nederland	  opstelden	  als	  contactpersoon	  tussen	  de	  Nederlandse	   studentenverenigingen	   en	   de	   V.I.V.O.S.	   Het	   bewerkstelligen	   van	  de	   twee	   overige	   doelen,	   het	   verlenen	   van	   hulp	   aan	   vrouwen	   die	   naar	   Indië	  toekwamen	  en	  al	   in	   Indië	  waren	  en	  het	  geven	  van	   inlichtingen	   in	   Indië	   zelf	   aan	  allen	  die	  op	  de	  hoogte	  willen	  worden	  gesteld	  van	  alles	  wat	  in	  betrekking	  staat	  tot	  het	   academisch	   onderwijs	   in	   Nederland,	   werd	   door	   de	   afdelingen	   zelf	   onder	  handen	   genomen.	   Zo	   waren	   binnen	   de	   afdelingen	   verschillende	   initiatieven	   te	  vinden	   die	   moesten	   leiden	   tot	   het	   ondersteunen	   van	   vrouwen	   in	   Indië	   of	   het	  verlenen	  van	  inlichtingen	  over	  het	  academisch	  onderwijs	  in	  Nederland.	  	  Een	  enkele	  oproep	  tot	  actie	  viel	  op:	  in	  1924	  klaagde	  Mevrouw	  R.	  C.	  Swaan-­‐Koopman,	   de	   eerder	   genoemde	   schrijfster	   van	   koloniale	   voorlichtingsliteratuur,	  over	  de	  leegte	  en	  onvoldaanheid	  die	  het	  leven	  in	  Indië	  haar	  bracht.	  In	  haar	  boek	  
Vrouwen	  in	  Indië	   is	  het	   ‘geestelijk	  afzakken’	  een	  van	  de	  eerste	  problemen	  die	  zij	  besprak. 102 	  Zij,	   maar	   ook	   andere	   oud-­‐studenten,	   zou	   te	   weinig	   bezigheden	  hebben,	  vooral	  voor	  de	  geest,	  en	  meende	  zij	  pas	  vrede	  met	  een	  verblijf	  in	  Indië	  te	  kunnen	  hebben,	  wanneer	  zij	   zicht	  gaf	  aan	   Indië.	  Swaan-­‐Koopman	   liet	  weten	  dat	  de	   vrouwen	   met	   betaald	   werk	   deze	   onbevredigdheid	   wel	   niet	   zouden	   kennen,	  maar	   het	   was	   volgens	   haar	   niet	   de	   bedoeling	   dat	   getrouwde	   vrouwen	   betaald	  buitenshuis	   zouden	   werken. 103 	  De	   werkzaamheden	   die	   Swaan-­‐Koopman	   als	  oplossing	   stelde,	   waren	   het	   geven	   van	   onderwijs	   aan	   inlandse	   kinderen	   én	   het	  organiseren	  van	  mentorclubs	  voor	  inlandse	  meisjes.	  De	  inlandse	  vrouwen,	  die	  als	  onwetend	   werden	   beschreven,	   zouden	   zoveel	   winnen	   van	   die	   begraven	  werkkracht	   van	   de	   V.I.V.O.S.,	   want:	   ‘Onze	   studie	   maakte	   ons	   toch	   geschikt	   om	  leiding	   te	   geven.’ 104 	  Deze	   oproep	   tot	   actie	   lag	   op	   een	   snijvlak	   van	  liefdadigheidswerk	   en	   colonial	   feminism.	   De	   auteur	   sprak	   van	   het	   emanciperen	  van	   vrouwen,	   maar	   wel	   onder	   leiding	   van	   Europese	   vrouwen	   en	   binnen	   het	  koloniale	  systeem.	  Dit	  punt	  werd	  nog	  een	  keer	  benadrukt	  in	  haar	  boek,	  waar	  in	  zij	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stelde	  dat	  het	  overbrengen	  van	  Westerse	  kennis	  de	  inlander	  moest	  verheffen	  naar	  een	  ‘hoger	  peil’.105	  	  Het	  is	  niet	  bekend	  of	  het	  initiatief	  van	  Swaan-­‐Koopman	  tot	  veel	  actie	  heeft	  geleid,	   maar	   door	   het	   ontbreken	   van	   een	   leidende	   agenda	   voor	   de	   gehele	  vereniging,	  bleven	  initiatieven	  beperkt	  tot	  kleine	  acties.	  Andere	  voorbeelden	  van	  dit	   soort	   initiatieven	   waren	   het	   ophalen	   van	   geld	   voor	   de	   oprichting	   van	   een	  volksuniversiteit	  in	  Soerabaja106	  en	  het	  opzetten	  van	  meisjeskampen	  door	  Mej.	  A.	  S.	  Potjer	  uit	  Bandoeng.107	  	  	  
3.2	  Kritiek	  binnen	  de	  vereniging	  De	   V.I.V.O.S.	   mocht	   dan	   wel	   een	   kleine	   club	   zijn	   geweest,	   zij	   was	   een	  gestructureerde	   vereniging	   met	   reglementen,	   officiële	   doelen,	   verkiesbare	  besturen	   op	   lokaal	   en	   overkoepelend	   niveau,	   jaarvergaderingen	   en	   dies–	   en	  lustrumvieringen.	   Deze	   structuur	   was	   afkomstig	   uit	   de	   eerder	   benoemde	  intellectuele	  bagage	  van	  de	  leden.	  Maar	  deze	  leden	  konden	  eveneens	  kritisch	  zijn	  op	  de	  vereniging	  en	  de	  keuzes	  die	  door	  het	  bestuur	  werden	  gemaakt.	  Een	  manier	  van	   het	   uiten	   van	   deze	   kritiek,	   was	   het	   plaatsen	   van	   een	   artikel	   in	   de	  
Driemaandelijksche	  mededeelingen.	  Meerdere	  keren	  werden	  in	  het	  blad	  oproepen	  geplaatst	   die	   leden	  moesten	   aanzetten	   tot	   het	   schrijven	   van	   een	  bijdrage:	   ‘Voor	  het	  volgende	  V.I.V.O.S.-­‐nummer	  hoopt	  de	   redactie	  op	  vele	  bijdrage;	  er	   zal	  plaats	  zijn	  voor	  ernst	  en	  scherts!’108	  	  	  	  Zo	   plaatste	   Mej.	   Emma	   Schelts	   van	   Kloosterhuis,	   lid	   van	   de	   afdeling	   in	  Bandoeng,	   in	   1924	   in	   het	   decembernummer	   van	   de	   Driemaandelijksche	  
mededeelingen	  een	   ernstig	   en	   uitgebreid	   stuk.	   De	   auteur	   studeerde	   vanaf	   1914	  Geschiedenis	   en	   Nederlands	   aan	   de	   Universiteit	   van	   Amsterdam.	   Zij	   vertrok	   in	  1922	   in	   haar	   eentje	   vanaf	   Alkmaar,	  waar	   zij	  werkzaam	  was	   als	   lerares	   aan	   het	  stedelijk	   gymnasium	   van	   Alkmaar,	   naar	   Nederlands-­‐Indië. 109 	  In	   dit	   artikel	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reageerde	   zij	   op	   het	   stuk	   “Houdt	   brandende	   de	   lampen”	   uit	   het	   voorgaande	  septembernummer.	  In	  dit	  stuk	  waren	  10	  geboden	  opgenomen	  die	  zouden	  helpen	  bij	  het	  aanpassen	  aan	  het	  leven	  in	  de	  kolonie	  en	  dus	  in	  lijn	  zouden	  liggen	  met	  het	  voorlichtende	   karakter	   van	   de	   vereniging.	   Het	   stuk	   en	   de	   kritiek	   geven	   een	  indicatie	   van	   het	   debat	   dat	   binnen	   de	   vereniging	   plaatsvond,	   wanneer	   het	  aankwam	  op	  het	  vervullen	  van	  de	  doelen	  en	  de	  algehele	  gang	  van	  zaken.	  Schelts	  van	  Kloosterhuis	  begon	  haar	  stuk	  met	  een	  rake	  constatering:	  de	  vrouwen	  waren	  geen	  meisjes	  meer	  en	  de	  studententijd	  kregen	  ze,	  ook	  met	  een	  vereniging	  als	  de	  V.I.V.O.S.,	  niet	  meer	  terug.	  	  	  Ongetwijfeld	  zijn	  er	  onder	  die	  teleurgestelde	  die	  met	  een	  vage	  verwachting	  van	   “die	   leuke	   studententijd”	   nog	   eens	   een	   stukje	  weer	   terug	   te	   krijgen,	  niet	  anders	  kunnen	  dan	  teleurgesteld	  worden:	  we	  zijn	  nu	  eenmaal	  weg	  van	  de	   universiteit,	   en	   “groote	   menschen”	   geworden:	   misschien	   hebben	   we	  allemaal	   toch	   een	   klein	   beetje	   die	   hoop	   gehad,	   en	   zijn	   we	   daarom	   wat	  scherp	  in	  onze	  kritiek.110	  	  Sommige	  leden	  hadden	  met	  het	  lidmaatschap	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  een	  voorzetting	  van	  het	  studentenleven	  voor	  zich	  gezien.	  Maar	  naast	  het	  doorprikken	  van	  deze	  bubbel	  had	  het	  artikel	  van	  Schelts	  van	  Kloosterhuis	  nog	  een	  ander	  doel.	  De	  tien	  geboden	  waarop	  zij	  reageerde,	  droegen	  volgens	  haar	  niet	  bij	  aan	  een	  succesvol	  verblijf	   in	  Nederlands-­‐Indië.	   In	  de	   tien	   geboden	  kunnen	   tien	   adviezen	   gelezen	  worden	  die	  zouden	   leiden	   tot	  een,	  volgens	  de	  auteurs,	   leefbare	   tijd	   in	  de	  kolonie	  waarbij	   er	  ‘op	  peil’	   zou	  worden	  gebleven.	  De	  geboden	  kwamen	  overeen	  met	  de	  problemen	  en	   adviezen	   die	   eerder	   gezien	   werden	   in	   de	   koloniale	   romans.	   Het	   niet	  ‘verindischen’	   leek	   in	   deze	   tien	   geboden	   de	   boventoon	   te	   voeren.	   Er	   werden	  adviezen	  uitgereikt	  over	  de	  opvoeding	  van	  de	  kinderen	  –	  en	  om	  dit	   toch	  vooral	  niet	  door	  de	  baboe	   te	   laten	  doen	  –	  en	  het	  dragen	  van	  een	  sarong	  (alleen	  na	  het	  baden).	  Er	  werd	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  zijn	  van	  een	  goede	  huisvrouw	  en	  zuinig	  omgaan	   met	   geld.	   Al	   met	   al	   werd	   de	   lezer	   op	   het	   hart	   gedrukt	   niet	   te	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‘degenereren’,	  ondanks	  ‘het	  gevaar	  in	  klimaat	  en	  gewoonten’.	  111	  De	  redeneringen	  en	   adviezen	   in	   de	   tien	   geboden	   leken	   regelrecht	   uit	   een	   Indische	  voorlichtingsroman	  te	  komen.	  	  Het	   was	   niet	   bekend	   wie	   de	   auteur	   van	   het	   artikel	   was,	   maar	  hoogstwaarschijnlijk	  was	   het	   stuk	   een	   ingestuurd	   artikel	   van	   een	   van	   de	   leden.	  Schelts	  van	  Kloosterhuis	  meende,	  dat	  vast	  nog	  meer	  lezeressen	  zich	  aan	  het	  stuk	  geërgerd	  zullen	  hebben	  en	  zij	   liet	  dit	  duidelijk	  merken	   in	  haar	  reactie:	   ‘Maar	  de	  bedoeling	   is	  natuurlijk	   ‘vooral	  niet	   te	  verindischen’,	   iets	  dat	  erger	  schijnt	   te	  zijn	  dan	  dysenterie	  en	  malaria	  tropica	  bij	  elkaar.	  Ten	  slotte	  is	  ‘op	  peil	  blijven’	  niet	  een	  kwestie	  van	  uiterlijkhedens,	  maar	  van	  innerlijken	  aard’	  112	  Maar	  vooral	  de	  nadruk	  op	  het	   laatste	  advies,	  om	  vooral	  niet	   te	   ‘degenereren’,	  stoorde	  de	  auteur	  zich	  en	  dacht	   dat	   in	   dit	   soort	   denkwijze	   een	   fout	   van	   de	   gehele	   vereniging	   aangaf.	   Zij	  vroeg	   de	   lezer	   of	   de	   V.I.V.O.S.-­‐vrouwen	   zodanig	   bijzondere	   mensen	   waren	  geworden	  en	  of	  dit	  enkel	  in	  Indië	  het	  geval	  zou	  zijn.	  Aan	  dit	  artikel	  is	  te	  zien	  dat	  de	  V.I.V.O.S.	  als	  vereniging	  wel	  degelijk	  te	  maken	  kreeg	  met	  de	  bijzondere	  positie	  van	  de	   Europese	   vrouw	   in	   Nederlands-­‐Indië.	   Waar	   de	   voorlichtende	   taak	   van	   de	  vereniging	   zich	   leek	   te	  beperken	   tot	  het	   creëren	  van	   een	  gezellige	  omgeving	   en	  het	  helpen	  van	  het	  vinden	  van	  een	  woning,	  leken	  sommige	  leden	  het	  belangrijk	  te	  vinden	  dat	  de	  vrouwen	  hun	   ‘taak’	  als	  Europese	  vrouw	  in	  de	  kolonie	  niet	  zouden	  vergeten:	   niet	   verindischen,	   niet	   degenereren	   en	   vooral	   Westerse	   normen	   en	  waarden	  blijven	  belichamen.	  	  Schelts	  van	  Kloosterhuis	  had	  nog	  een	  derde	  kritiekpunt.	  Het	  hoofdbestuur	  van	  de	  V.I.V.O.S.,	  zittende	  in	  Weltevreden,	  had	  zonder	  toestemming	  van	  de	  overige	  afdelingen	  de	  opening	  van	  de	  Rechtshogeschool	  in	  Batavia	  bijgewoond.	  Veel	  leden	  waren	   onaangenaam	   beroerd	   door	   dit	   optreden	   van	   het	   bestuur.	   Het	   ging	   de	  auteur	   hier	   niet	   om	   mindere	   of	   meerdere	   mate	   van	   sympathie	   voor	   de	  Rechtshogeschool,	  maar	  om	  het	  feit	  dat	  het	  hoofdbestuur	  er	  voor	  had	  gekozen	  de	  vereniging	  naar	  buiten	  toe	  te	  presenteren	  en	  een	  statement	  te	  zetten	  door	  bij	  de	  opening	  aanwezig	  te	  zijn.	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Het	  gaat	  hier	  niet	  alleen	  over	  de	  mindere	  of	  meerdere	  sympathie	  met	  die	  Rechtshoogeschool,	   maar	   ook	   over	   de	   questie	   van	   onze	   houding	   in	   het	  algemeen	   naar	   buiten	   toe.	   Het	   lijkt	   mij	   –	   en	   anderen	   –	   toe,	   dat	   onze	  vereeniging	  het	  in	  de	  eerste	  plaats	  te	  zoeken	  heeft	  in	  werk	  onder	  elkaar,	  en	  pas	  in	  de	  allerlaatste	  plaats	  in	  een	  optreden	  naar	  buiten,	  als	  daar	  geschied	  is.113	  	  Het	   leek	   alsof	   het	   hoofdbestuur	   de	   positie	   van	   claimmaker	   had	   ingenomen,	   en	  zich,	  door	  aanwezig	   te	  zijn	  op	  de	  opening	  van	  de	  Rechtshogeschool,	  publiekelijk	  een	   standpunt	   had	   ingenomen.	   Dit	   was	   volgens	   Schelts	   van	   Kloosterhuis	   niet	  wenselijk	   binnen	   de	   vereniging,	   aangezien	   zij	   eerst	   werk	   moesten	   verrichten	  onder	  elkaar.	  Zij	  haalde	  artikel	  2	  van	  de	  reglementen	  aan,	  waarin	  de	  vier	  doelen	  van	   de	   vereniging	   stonden	   opgesteld,	   maar	   kon	   in	   deze	   doelen	   geen	  rechtvaardiging	   vinden	   voor	   het	   optreden	   van	   het	   hoofdbestuur.	  114	  De	   auteur	  was	  van	  mening	  dat	  degelijke	  kritiek	   juist	  binnen	  de	  vereniging	  mogelijk	  moest	  zijn	  en	  dat,	  net	  zoals	  op	  de	  debatavonden	  in	  Nederland,	  van	  gedachten	  gewisseld	  moest	   kunnen	   worden.	   Immers,	   dat	   bleek	   juist	   van	   wederzijdse	   waardering	  tussen	  leden	  en	  bestuur.	  115	  De	  nu	  getrouwde	  Mevrouw	  Schelts	  van	  Kloosterhuis-­‐Houtman	   bedankte	   vijf	   jaar	   later,	   in	   1929,	   voor	   het	   lidmaatschap	   van	   de	  V.I.V.O.S.116	  Zij	  repatrieerde	  naar	  Nederland,	  waar	  zij	  in	  1933	  promoveerde	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.117	  Zij	  was	  al	  met	  al	  een	  V.I.V.O.S.-­‐lid	  par	  excellence.	  	  	   De	   kritiek	   van	   Schelts	   van	   Kloosterhuis	   werd	   gegeven	   in	   het	   jaar	   na	   de	  oprichting	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   Haar	   commentaar	   gaf	   daarom	   op	   zichzelf	   geen	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verklaring	  voor	  de	  krimp	  waar	  de	  vereniging	  in	  1930	  mee	  te	  maken	  kreeg.	  Wel	  is	  het	  een	  indicatie	  van	  de	  kritiek	  en	  interne	  problemen	  waar	  de	  vereniging	  mee	  te	  maken	  kreeg:	  onenigheid	  over	  het	   in	  de	  praktijk	  brengen	  van	  de	  doelstellingen.	  Schelts	   van	   Kloosterhuis	   had	   kritiek	   op	   de	   wijze	   waarop	   nieuwe	   leden	   het	  V.I.V.O.S.-­‐lidmaatschap	   benaderden,	   de	   manier	   waarop	   het	   artikel	   de	   lezers	  voorlichtte	   en	   de	   wijze	   waarop	   het	   bestuur	   naar	   buiten	   toe	   de	   V.I.V.O.S.	  presenteerde.	  	  	   Tijdens	  de	  algemene	  vergadering	  van	  1931,	  in	  Bandoeng,	  stelde	  de	  praeses	  van	  het	  hoofdbestuur	  Mevr.	  W.	   Fruin-­‐Mees	  dat	   er	   ten	   eerste	   een	   aantal	   puzzels	  moesten	  worden	   opgelost.118	  De	   slechte	   opkomst	   bij	   de	   bijeenkomsten	  was	   het	  eerste	   punt	   op	   het	   programma.	   De	   afdelingen	   hoopten	   de	   slechte	   opkomst	   uit	  1930	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  te	  keren.	  Fruin-­‐Mees	  was	  van	  mening	  dat	  dit	  vaker	  zou	  gaan	  voorkomen	  en	  dat	  de	  oorzaken	  hiervan	  niet	  makkelijk	  weggenomen	  zouden	  worden.	  Zo	  zouden	  werkende	  en	  niet-­‐werkende	   leden	  behoefte	  hebben	  aan	  een	  ander	   soort	   bijeenkomsten.	   Diegene	   die	   overdag	  werkten,	   zouden	   ’s	   avonds	   de	  behoefte	   hebben	   eens	   niet	   in	   een	   intellectuele	   sfeer	   te	   verkeren.	   Het	   moderne	  leven	   zou	   meer	   opties	   bieden	   voor	   ontspanning,	   dan	   oudere	   leden	   vroeger	  hadden	   gehad.	   Bij	   de	   getrouwde	   vrouwen	   zonder	   een	   betrekking	   zou	   het	  omgekeerde	   gelden.	   De	   leden	   die	   niet	   werkten,	   zouden	   na	   een	   dag	   vol	  huishoudelijke	   werkzaamheden	   juist	   behoefte	   hebben	   aan	   het	   gezelschap	   van	  andere	  vrouwen	  op	  een	  intellectuele	  basis	  en	  zouden	  het	  gezin	  en	  de	  echtgenoot	  remmend	  werken	  op	  de	  betrokkenheid	  van	  deze	  leden.	  	  Leden	  zouden	  volgens	  Fruin-­‐Mees	  vaak	  botweg	  te	   lui	  zijn	  om	  iets	  voor	  te	  bereiden	  of	  te	  investeren	  in	  de	  vereniging,	  iets	  wat	  zij	  als	  extreem	  tragisch	  ervoer,	  omdat	   actieve	   leden	   juist	   datgene	   was,	   wat	   de	   V.I.V.O.S.	   ten	   goede	   zou	   komen.	  Vooral	   de	   nieuwe	   leden	   waren	   weinig	   actief	   binnen	   de	   vereniging.	   Dit	   was	  opvallend,	  omdat	  de	  V.I.V.O.S.	  was	  opgezet	  als	  een	  opvangnet	  voor	  deze	  leden	  en	  zij	  de	  vereniging	  het	  meest	  nodig	  hadden.	  Binnen	  deze	  scheiding	  van	  ongetrouwd	  en	   getrouwd	   was	   ook	   een	   scheiding	   tussen	   jong	   en	   oud	   te	   vinden.	   Een	  terugkomende	  klacht	  van	  de	  jongere	  leden	  betrof	  het	  serieuze	  karakter	  van	  de	  –	  wetenschappelijke	  en	  intellectuele	  –	  lezingen.	  De	  jongere	  leden	  hadden	  behoefte	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aan	   meer	   ontspannen	   bijeenkomsten,	   zoals	   bridge–	   en	   praatavonden.	   Maar	  wanneer	  op	  verzoek	  van	  de	  jongere	  leden	  een	  bridgeavond	  werd	  georganiseerd	  in	  Buitenzorg,	  in	  het	  huis	  van	  oprichtster	  mevrouw	  Stigter-­‐	  Vos	  tot	  Nederveen	  Capel,	  kwamen	  maar	  vijf	  leden	  opdagen,	  waarvan	  één	  niet	  kon	  bridgen.119	  	   Als	  mogelijke	   oplossing	   noemde	   Fruin-­‐Mees	   een	   proeflidmaatschap:	   ’Wij	  komen	  de	  hier	  arriveerede	  oud-­‐studenten	  op	  dezelfde	  wijze	   tegemoet	  als	   thans:	  halen	   ze	   op	   van	   de	   boot,	   verschaffen	   ze	   onderdak,	   inlichtingen,	   adressen	   en	  aanbevelingen	   […]	   maar	   wij	   nemen	   ze	   niet	   dadelijk	   als	   lid	   aan.’ 120 	  Dit	  proeflidmaatschap	   zou	   de	   aspirant-­‐leden	   gedurende	   een	   jaar	   verplichten	   om	  vergaderingen	  bij	  te	  wonen,	  een	  lezing	  te	  houden	  en	  enige	  bezoeken	  aan	  leden	  af	  te	   leggen.	  De	  aspirant-­‐leden	  zouden	  geleidelijk	  aan	  de	  V.I.V.O.S.	  kunnen	  wennen	  en	  zich	  in	  de	  vereniging	  kunnen	  integreren.	  121	  	  	  
3.3	  Algehele	  malaise	   	  De	   hoop	   dat	   een	   proeflidmaatschap	   een	   goede	   oplossing	   zou	   bieden	   voor	   de	  inactieve	   leden,	   bleek	   het	   tweede	   puzzelstuk	   betreffende	   het	   V.I.V.O.S.-­‐lidmaatschap	   niet	   te	   dekken.	   Nederlands-­‐Indië	   bood	   in	   de	   jaren	   dertig	   steeds	  minder	   werk	   voor	   gestudeerde	   vrouwen.	   Ten	   tijde	   van	   de	   oprichting	   van	   de	  V.I.V.O.S.	   in	   1923	   namen,	   door	   de	   gunstige	   economische	   omstandigheden	   en	   de	  vraag	  naar	  geschoold	  personeel	   in	  Nederlands-­‐Indië,	  vrouwen	  de	  kans	  om	  in	  de	  kolonie	   een	   carrière	   te	   beginnen.	   In	   1933,	   een	   van	   de	   jaren	   die	   het	   meest	  gekenmerkt	  werd	  door	  de	  Grote	  Depressie,	  werd	  gereflecteerd	  op	  het	  succes	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  in	  de	  vroege	  jaren	  van	  de	  vereniging,	  door	  leden	  die	  al	  langer	  dan	  vijf	  jaar	  lid	  waren.	  Deze	  leden	  zouden	  zich	  deze	  gevallen,	  in	  een	  tijd	  van	  economische	  voorspoed,	   nog	   moeten	   kunnen	   herinneren.122 	  Met	   de	   beurskrach	   van	   1929	  kwam	  een	   einde	   aan	  de	   voordelige	   economische	  omstandigheden.	  Deze	   aanslag	  werd	   al	   snel	   gevoeld	  door	  de	   kwetsbaarste	   groepen	  werknemers,	   onder	  wie	  de	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vrouwen.	  Dit	  vertaalde	  zich	  naar	  een	  enorme	  krimp	  in	  de	  vraag	  naar	  vrouwelijke	  werknemers.	   Niet	   alleen	   de	   werkende	   leden	   voelden	   de	   gevolgen	   van	   deze	  ontwikkeling.	  Onder	  de	  getrouwde	  V.I.V.O.S.-­‐leden	  kwamen	   in	  deze	  periode	  veel	  repatrianten	   voor,	   aangezien	   ook	   mannen	   door	   hun	   werkgever	   terug	   werden	  gehaald	   naar	   Nederlands	   of	   werden	   ontslagen.	   Dit	   was	   terug	   te	   zien	   in	   het	  percentage	  werkende	  vrouwen	  in	  de	  V.I.V.O.S.,	  want	  hoewel	  het	  absolute	  aantal	  in	  deze	  periode	  bijna	  gehalveerd	  werd,	   van	  81	  werkende	   leden	  naar	  47	  werkende	  leden,	  bleef	  het	  percentueel	  redelijk	  rond	  de	  40	  procent.	  	  	  Tabel	   2.	   Het	   aantal	   werkende	   leden	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   in	   absolute	   aantallen	   en	  percentages,	  1930-­‐1935.	  
	  Bron:	  Ledenlijsten	  uit	  de	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  
Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  Studenten	  1930,	  1932,	  1933,	  1934,	  1935.	  	  	  Dit	   liet	   zien	   dat	   ondanks	   het	   afnemende	   ledenaantal,	   het	   percentage	  werkende	  vrouwen	   binnen	   de	   vereniging	   nagenoeg	   hetzelfde	   bleef.	   Vrouwen	   wier	   baan	  behouden	   bleef,	   hadden	   geen	   plannen	   om	   terug	   te	   verhuizen	   naar	   Nederland.	  Alleen	   leden	   wier	   economische	   ondergrond	   door	   de	   crisis	   werd	   weggenomen,	  repatrieerden.	  Bovendien	  hadden	  de	  ongetrouwde	  leden	  vaker	  een	  betaalde	  baan,	  dan	   de	   getrouwde	   leden.	   Onder	   hen	   zaten	   veel	   leraressen,	   gouvernantes,	  zendingsartsen,	   laboranten	   en	   apothekers.	   Getrouwde	   vrouwen	   met	   een	   baan	  hadden	  vaker	  een	  juridische	  carrière	  of	  een	  baan	  in	  een	  particuliere	  praktijk.	  Het	  aantal	  ongetrouwde	  leden	  nam	  in	  de	  periode	  1930-­‐1933	  gestaag	  af.	  	  	  	  
Jaar Totaal(leden Werkende(leden Percentage(werkende
1930 203 81 40
1932 168 75 45
1933 156 56 36
1934 124 51 41
1935 118 44 37
mei;35 115 47 41
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Tabel	  3.	  Het	  aantal	  ongetrouwde	   leden	  van	  de	  V.I.V.O.S.	   in	  absolute	  aantallen	  en	  percentages,	  1930-­‐1933.	  	  
	  Bron:	  Ledenlijsten	  uit	  de	  Driemaandelijksche	  mededeelingen	  van	  de	  Vereeniging	  in	  
Indië	  van	  Vrouwelijke	  Oud	  Studenten	  1930,	  1932,	  1933.	  	  	  De	   V.I.V.O.S.	   besloot	   een	   negatief	   advies	   uit	   te	   vaardigen	   voor	   ieder	   die	   zonder	  baan	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  wilden	  vertrekken,	  aangezien	  de	  carrièrekansen	  voor	  gestudeerde	  vrouwen	  aanzienlijk	  waren	  geslonken.	  Deze	  ontwikkeling	  werd	  door	  de	   V.I.V.O.S.	   zelf	   in	   1930	   al	   gesignaleerd,	   maar	   in	   1931	   raadde	   de	   praeses	  vrouwelijke	  oud-­‐studenten	  definitief	   af	  om	   in	  Nederlands-­‐Indië	  op	  zoek	   te	  gaan	  naar	  werk.	  	  	   Om	   iedere	   vrouwelijke	   afgestudeerden	   behalve	   doctoren,	   af	   te	   raden	   op	  goed	   geluk	   thans	   naar	   Indië	   te	   komen.	   Het	   is	   zeer	   moeilijk,	   zoo	   niet	  ondoenlijk,	  in	  de	  tegenwoordige	  omstandigheden	  wek	  te	  vinden.	  De	  tijden	  zijn	  voorbij	  dat	  we	  met	  een	  gerust	  hart	  elke	  juriste	  konden	  aanraden	  maar	  uit	  te	  komen,	  omdat	  er	  zich	  binnen	  afzienbare	  tijd	  wel	  ene	  betrekking	  zou	  voordoen.	  […]	  Ik	  voor	  mij	  ben	  bang,	  dat	  die	  oude	  tijden	  ook	  nimmer	  zullen	  terugkeeren.	  123	  	  De	  economische	  crisis	  zorgde	  voor	  een	  stop	  in	  het	  aantal	  nieuwe	  leden	  en	  maakte	  het	   voorlichtende	   aspect	   van	   de	   vereniging	   overbodig.	   Het	   enige	   dat	   zij	   nog	  konden	  doen,	  was	  vrouwen	  afraden	  om	  naar	   Indië	   te	   trekken.	  Een	   jaar	   later,	   in	  1932,	  werd	  erkend	  dat	  van	  dit	  voorlichtende	  doel	  –	  een	  doel	  dat	  direct	  is	  vertaald	  uit	   het	   oorspronkelijke	   initiatief	   van	   de	   oprichtsters	   –	   weinig	   tot	   niets	   terecht	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Studenten	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Jaar Totaal(leden Ongetrouwde(leden Percentage(ongetrouwd
1930 203 55 27
1932 168 41 24
1933 156 33 21
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kwam.124	  Het	   werd	   de	   leden	   aangeraden	   zich	   te	   richten	   op	   de	   overige	   doelen,	  zoals	   het	   aanhalen	   van	   de	   banden	   onderling.	   De	   afdelingen	   probeerden	   de	  leegloop	   tegen	   te	   gaan	   met	   vastgestelde	   agenda’s,	   theeavonden	   en	   meer	  (informele)	   bijeenkomsten.	   Over	   de	   overige	   twee	   doelen	  werd	  weinig	   tot	   niets	  vermeld.	  Zowel	  het	  helpen	  van	  vrouwen	  in	  Indië	  –	  dit	  werd	  voorheen	  gedaan	  door	  het	   helpen	   van	   nieuwe	   vrouwen	  met	   praktische	   zaken	   zoals	   huisvestiging	   –	   als	  het	  voorlichten	  over	  de	  Nederlandse	  universiteiten	  werd	  alleen	  vanuit	  individuele	  initiatieven	  benaderd.	  Alleen	  de	  afdeling	  buitenzorg	  kwam	  met	  het	   initiatief	  om	  enkele	  leden	  te	  laten	  optreden	  als	  adviseurs	  bij	   juridische	  vragen	  of	  vragen	  over	  opvoeding	   en	   huisvesting. 125 	  Maar	   ondanks	   deze	   initiatieven	   bleven	   de	  ledenaantallen	   én	   de	   aanwezigheid	   van	   de	   leden	   zakken.126	  Hoewel	   de	   ab-­‐actis	  zich	   hoopvol	   uitsprak	   over	   de	   aanwezigheid	   van	   de	   leden,	   bleek	   door	   de	  economische	   crisis	   steeds	   meer	   vrouwen	   uit	   de	   harde	   kern	   gedwongen	   te	  repatriëren. 127 	  De	   V.I.V.O.S.	   kreeg	   te	   maken	   met	   een	   braindrain	   waarbij	  bestuursleden,	  redactieleden	  en	  actieve	  leden	  terugkeerden	  naar	  Nederland.	  	  	   Uiteindelijk	   vormden	   de	   terugloop	   van	   het	   aantal	   leden,	   de	   slechte	  opkomst	  bij	  de	  bijeenkomsten	  én	  de	  afname	  van	  de	  baankansen	  voor	  vrouwen	  in	  Nederlands-­‐Indië	   een	   soort	   vicieuze	   cirkel.	   Bovendien	   hadden	   de	   vrouwen	   die	  nog	  wél	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  kwamen,	  al	  reeds	  vrienden	  en	  bekenden	  die	  hen	  hielpen	  met	   de	   zaken,	   waar	   de	   V.I.V.O.S.	   voorheen	   om	   hulp	   werd	   gevraagd.	   Er	  werd	  stellig	  geloofd	  dat	  van	  de	  taak,	  die	  de	  oprichtsters	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  voor	  ogen	  hadden,	  weinig	  meer	   terecht	   zou	   komen.	   De	   vereniging	  werd	   uitgehold	   tot	   een	  gezelligheidsvereniging.	   Op	   de	   algemene	   ledenvergadering	   in	   1933	   werd	  langdurig	  op	  deze	  huidige	  stand	  van	  zaken	  ingegaan.	  De	  praeses,	  Mej.	  Mr.	  Martis,	  vroeg	  zich	  af,	  of	  dit	  iets	  is	  wat	  betreurd	  moet	  worden	  en	  meent	  dat	  het	  vinden	  van	  oude	  studiegenoten	  en	  nieuwe	  kennissen	  een	  nieuwe	  manier	  zou	  zijn,	  om	  de	  taak	  van	  de	   initiatiefneemsters	  op	   te	  vatten.	  Een	  van	  de	  oudere	   leden	  en	  pionierster	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van	  de	  vereniging,	  kwam	  tot	  de	  conclusie	  dat	  het	   lidmaatschap	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  alles	  van	  zijn	  aantrekkelijkheid	  verloren	  had,	  nu	  er	  niet	  meer	  naar	  daadwerkelijke	  hulpverlening	   gevraagd	   werd.	   Een	   invulling	   als	   gezelligheidsvereniging	   zag	   zij	  niet	  zitten:	   ‘Omdat	  men	  de	  oude	  studiekennissen,	  die	  men	  beter	  kent,	  buiten	  de	  V.I.V.O.S.	   wel	   ontmoet	   en	   daarvoor	   onze	   kring	   niet	   nodig	   heeft’.128Als	   reactie	  hierop	  meende	  Martis	  dat	  wanneer	  het	   lidmaatschap	  zo	  ingevuld	  werd	  en	  op	  de	  vergadering	   zelf	   de	   nodige	   hulp	   geboden	   zou	   worden,	   voor	   een	   gevoel	   van	  onbevredigdheid	   geen	   plaats	   meer	   zou	   zijn.129	  De	   voorzitter	   verviel	   hiermee	   in	  het	   advies	   dat	   de	   afgelopen	   jaren	   herhaaldelijk	   werd	   gegeven,	   namelijk	   het	  organiseren	  van	  meer	  en	  diverse	  bijeenkomsten.	  Toch	  bleken	  alle	  afdelingen	  nog	  steeds	  met	  moeilijkheden	  te	  kampen,	  waarbij	  het	  teruglopen	  van	  het	  aantal	  leden,	  de	   slechte	   opkomst	   bij	   de	   bijeenkomsten	   centraal	   stonden.	   De	   V.I.V.O.S.	   bleef	  uiteindelijk	  hopen	  op	  betere	  tijden,	  waarin	  zij	  de	  vereniging	  en	  haar	  doelen	  weer	  met	  toewijding	  kon	  vervullen.	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Conclusie	  	  
	  De	  V.I.V.O.S.-­‐leden	  hadden	  de	   juiste	   intellectuele	  bagage	  en	  achtergrond	  om	  een	  vereniging	   op	   te	   richten	   en	   in	   stand	   te	   houden.	   Zij	   kwamen	   uit	   een	   omgeving	  waarin	   vrouwen	   zich	   in	   allerlei	   soorten	   clubs	   verenigden,	   uiteenlopend	   van	  leesclubs	   tot	   Christelijke–	   en	   studentenverenigingen.	   De	   gemeenschappelijke	  identiteit	   van	   de	   leden	   in	   Nederlands-­‐Indië,	   zij	   waren	   allemaal	   vrouw,	   blank,	  hoogopgeleid	  én	  dus	  afkomstig	  uit	  de	  hogere	  klasse,	  is	  tekenend	  geweest	  voor	  de	  ontwikkeling	   van	  de	   vereniging	   in	   de	   kolonie.	   Toen	  de	  V.I.V.O.S.	   in	   het	   voorjaar	  van	  1923	  werd	  opgericht,	  had	  de	  vereniging	  een	  duidelijk	  doel	  voor	  ogen.	  Al	  enige	  tijd	   hadden	   initiatiefneemsters	   vastgesteld	   hoe	   alleenstaande	   en	   gestudeerde	  vrouwen	   naar	   Nederlands-­‐Indië	   kwamen	   om	   hun	   geluk	   te	   beproeven	   op	   de	  groeiende	  arbeidsmarkt.	  Na	  de	  economische	  dip	  van	  de	  jaren	  twintig,	  bevond	  de	  economie	  van	  Nederlands-­‐Indië	  zich	  in	  een	  opwaartse	  spiraal	  en	  werd	  de	  kolonie	  een	   bestemming	   van	   veel	   jonge	   en	   geschoolde	   mannen	   en	   vrouwen.	   Naar	   het	  voorbeeld	   van	   de	   V.V.A.O.	   werd	   in	   Nederlands-­‐Indië	   een	   ‘beroepsvereniging’	  opgericht	  die	  deze	  vrouwen	  van	  de	  nodige	  steun	  en	  voorlichting	  moest	  voorzien:	  De	  V.I.V.O.S.	  Moedervereniging	  V.V.A.O.	  had	   in	  Nederlands	  de	  rol	  van	  steunpunt,	  emancipator,	   voorlichter,	   claimmaker,	   en	  aanspreekpunt.	  Het	   is	  duidelijk	  dat	  de	  V.V.A.O.	  begon	  als	  een	  club	  voor	  academische	  vrouwen	  die	  onderling	  herkenning	  zochten	   in	   elkaars	   ervaringen.	  Door	   het	   verenigen	   van	  de	   vrouwen	  maakten	   zij	  zich	   bovendien	   in	   de	   samenleving	   zichtbaar	   als	   groep.	   Vrouwelijke	   academici	  waren	  een	  curiositeit	  en	  de	  vrouwen	  hoopten	  zich	  in	  een	  vereniging	  samen	  sterk	  te	  maken.	  De	  V.V.A.O.	  bestaat	  nog	  steeds.	  	  
	   Het	   initiatief	   van	   mevrouw	   J.	   Oudendal-­‐Van	   Marle	   en	   mevrouw	   A.E.M	  Stigter-­‐De	   Vos	   tot	   Nederveen	   Cappel	   groeide	   uit	   tot	   een	   vereniging	   met	   vijf	  verschillende	   afdelingen,	   verspreid	   over	   Java	   en	   Sumatra:	   Weltevreden,	  Buitenzorg,	   Bandoeng,	   Soerabaja,	   Medan	   en	   enige	   buitenleden	   naast	   de	  afdelingen.	   De	   officiële	   doelen	   van	   de	   vereniging	   waren	   in	   het	   licht	   van	   het	  oorspronkelijke	   idee	   van	   Oudendal-­‐Van	  Marle	   en	   Stigter-­‐De	   Vos	   tot	   Nederveen	  Cappel	  uitgedacht,	  en	  richtten	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  op	  het	  voorlichten	  en	  verenigen	  van	  gestudeerde	  vrouwen.	  De	  vereniging	  kreeg	  vier	  officiële	  doelen:	  ten	  eerste	  het	  vormen	  van	  een	  band	  tussen	  alle	   in	  Indië	  zijnde	  vrouwelijke	  oud-­‐
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studenten,	  ten	  tweede	  het	  geven	  van	  inlichtingen	  over	  betrekking	  en	  toestanden	  in	  Indië	  via	  de	  Hollandse	  vrouwelijke	  studentenverenigingen	  aan	  alle	  academisch	  opgeleiden,	   ten	   derde	   het	   verlenen	   van	   hulp	   aan	   vrouwen	   die	   naar	   Indië	  toekomen	  en	  al	  in	  Indië	  zijn	  en	  ten	  vierde	  het	  geven	  van	  inlichtingen	  in	  Indië	  zelf	  aan	  allen	  die	  op	  de	  hoogte	  willen	  worden	  gesteld	  van	  alles	  wat	  in	  betrekking	  staat	  tot	   het	   academisch	   onderwijs	   in	   Nederland.	   In	   deze	   doelen	   waren	   de	   functies	  voorlichting	  en	  steunpunt	  duidelijk	  aanwezig.	  Deze	  twee	  functies	  konden	  worden	  aangewezen	   als	   de	   leidende	   factoren	   voor	   de	   oprichting	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   De	  functie	   emancipatoir	   kon	  door	  middel	   van	  deze	   vier	  doelen	  worden	  ontwikkeld	  tot	   een	   speerpunt.	   In	   het	   licht	   van	   het	   derde	   en	   vierde	   doel	   kon	   de	   functie	  claimmaker	   ontwikkeld	  worden,	  wanneer	  de	   vereniging	   ‘het	   verlenen	   van	  hulp’	  binnen	   een	   activistische	   agenda	   zou	   stellen.	   Ook	   konden	   de	   twee	   expliciet	  voorlichtende	   doelen,	   het	   voorlichten	   van	   studentes	   in	   Nederland	   en	   het	  verschaffen	   van	   inlichtingen	   over	   de	   staat	   van	   academisch	   onderwijs	   in	  Nederland,	  de	  vereniging	  in	  staat	  stellen	  om	  een	  aanspreekpunt	  en	  spreekbuis	  te	  worden	  voor	  onderwijs	  voor	  (inlandse)	  meisjes.	  	  In	   de	   periode	   1923-­‐1929	   ging	   het	   goed	   met	   de	   V.I.V.O.S.	   De	   vereniging	  groeide	  in	  ledenaantal,	  zette	  zich	  in	  voor	  pas	  gearriveerde	  oud-­‐studentes	  en	  leden	  waren	   actief:	   de	   taken	  voorlichting	   en	   steunpunt	  werden	  met	   verve	   vervuld.	   Er	  vonden	  veel	  bijeenkomsten	  plaats,	  die	  wel	  volgens	  een	  vaste	  agenda	  verliepen.	  De	  meest	   opvallende	   stukken	   uit	   de	   Driemaandelijksche	   mededeelingen	   van	   de	  
Vereeniging	   in	   Indië	   van	   Vrouwelijke	   Oud	   Studenten,	   zoals	   het	   kritiekstuk	   van	  Schelts	   van	   Kloosterhuis	   en	   de	   voorstellen	   van	   Koopman-­‐Swaan	   en	   Potjer,	  kwamen	  uit	   deze	  periode.	  Deze	   stukken	   toonden	  dat	   individuele	   initiatieven	   en	  oproepen	  tot	  actie	  wel	  werden	  gedeeld,	  maar	  verder	  was	  niet	  bekend	  wat	  er	  van	  deze	   ideeën	   was	   geworden.	   De	   vereniging	   raakte	   al	   snel	   zeer	   gefragmenteerd,	  mede	  door	  de	  grote	  geografische	  afstand	  tussen	  de	  afdelingen.	  Dit	  weerhield	  het	  hoofdbestuur	   een	   vaste	   agenda	   voor	   de	   gehele	   vereniging	   vast	   te	   stellen.	  Afdelingen	  werden	  aangeraden	  de	  doelen	  naar	  eigen	  believen	  in	  te	  vullen.	  Alleen	  het	   voorlichten	   van	   studentes	   in	   Nederland	   werd	   grotendeels	   door	   het	  hoofdbestuur	  gecoördineerd.	  Er	  werd	  geen	  gemeenschappelijke	  agenda	  opgesteld	  voor	  het	  doen	  van	  liefdadigheidswerk	  of	  activisme.	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Na	  de	   succesvolle	  eerste	   jaren,	   ging	  het	  vijf	   jaar	  na	  de	  oprichting	  minder	  goed	  met	  de	  vereniging.	  De	  Grote	  Depressie	  uit	  1929	  had	  een	  groot	  impact	  op	  de	  V.I.V.O.S.	  en	  de	  economische	  crisis	  werd	  beschreven	  als	  een	  ‘algehele	  malaise’.	  De	  V.I.V.O.S.	   bleef	   vasthouden	   aan	  de	  oorspronkelijke	   gang	   van	   zaken,	   ondanks	  dat	  deze	   werkwijze	   door	   de	   omstandigheden	   niet	   zorgde	   voor	   de	   groei	   van	   de	  vereniging	  of	  het	  bewerkstelligen	  van	  de	  doelen.	  De	  factoren	  achter	  de	  oprichting	  van	   de	   vereniging	   raakten	   uitgehold.	   Het	   was	   interessant	   om	   te	   zien	   dat	   de	  vereniging	  zich	  niet	  verder	  ontwikkelden	  en	  het	  zichzelf	  geen	  bredere	  basis	  kon	  geven.	   Tijdens	   de	   vele	   lezingen	   en	   discussies	   die	   werden	   gehouden	   tussen	   de	  leden,	   werden	   verschillende	   maatschappelijke	   problemen	   gesignaleerd	   en	  besproken.	   Deze	   problemen	   bleven	   binnen	   de	   intellectuele	   sfeer	   van	   de	  vereniging	   en	   zij	   zagen	   het	   ontslag	   van	   werkende	   leden	   als	   een	   gevolg	   van	   de	  ‘algehele	  malaise’.	  De	  emancipatoire	  functie	  van	  de	  vereniging	  stond	  vrij	  wankel.	  De	   vereniging	   was	   vrij	   exclusief	   en	   aan	   het	   oog	   onttrokken:	   alleen	   voor	   de	  jaarvergadering	   en	   lustrumvieringen	   werden	   buiten	   een	   van	   de	   huizen	   van	   de	  leden	  georganiseerd.	   Initiatieven	  om	  de	  vereniging	  open	   te	  stellen	  aan	  vrouwen	  zónder	  een	  academische	  opleiding,	  werden	  van	  de	  hand	  gewezen.	  	  Het	   eerste	   doel	   zorgde	   voor	   een	   functie	   als	   steunpunt.	   De	   vereniging	  probeerde	  dit	   vol	   te	   houden,	  maar	  met	  de	   slecht	   bezochte	   vergaderingen	   en	  de	  kleine	  vaste	  kern,	  werd	  een	  beeld	  geschapen	  van	  een	  vaste	  club	  leden	  die	  weinig	  contact	   meer	   hadden	   met	   jongere	   of	   nieuwe	   leden.	   Als	   oplossing	   voor	   dit	  probleem	   werd	   herhaaldelijk	   het	   uitbreiden	   van	   het	   aantal	   bijeenkomsten	  genoemd.	  Hoewel	   in	  1930	  al	  bleek	  dat	  dit	  niet	  hielp,	  werd	  dezelfde	  oplossing	   in	  1933	  nog	  een	  keer	  geopperd.	  Het	  tweede	  doel	  sloot	  aan	  bij	  de	  functie	  voorlichting.	  In	   1929	   werd	   al	   gesproken	   over	   een	   daling	   in	   het	   aantal	   uitkomende	   oud-­‐studentes	   –	   dus	   weinig	   nieuwkomers	   of	   mogelijke	   nieuwkomers	   om	   voor	   te	  lichten	   –	   en	   in	   1931	   raadde	  de	  V.I.V.O.S.	   oud-­‐studentes	   af	   om	  naar	  Nederlands-­‐Indië	  te	  migreren.	  Het	  derde	  doel	  viel	  met	  het	  wegvallen	  van	  het	  tweede	  doel	  al	  gedeeltelijk	   weg.	   Zonder	   nieuwkomers,	   waren	   er	   geen	   nieuwe	   vrouwen	   om	   te	  helpen.	   Wel	   bleef	   het	   helpen	   van	   vrouwen	   die	   reeds	   in	   Indië	   aanwezig	   waren	  over.	  Hulp	  die	  wel	  werd	  gegeven,	  zowel	  in	  de	  beginperiode	  als	  later,	  vond	  plaats	  in	  de	  vorm	  van	  tastbare	  hulp,	  zoals	  het	  helpen	  bij	  het	  zoeken	  van	  een	  geschikte	  woning	  of	  het	  ‘gezellig’	  maken.	  Deze	  vormen	  van	  hulp	  waren	  terug	  te	  vinden	  in	  de	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Indische	  romans	  en	  de	  analyses	  van	  Vilan	  de	  Loo.	  Voorlichting	  voor	  vrouwen	  was	  gericht	   op	   persoonlijke	   en	   praktische	   zaken,	   terwijl	   voorlichting	   voor	   mannen	  abstracter	   en	   algemener	   van	   aard	   was.	   Zo	   sloot	   de	   voorlichtende	   roman	   van	  V.I.V.O.S.-­‐lid	   Swaan-­‐Koopmans	   aan	   op	   deze	   vorm	   van	   voorlichten.	   De	   manier	  waarop	  de	  V.I.V.O.S.	  het	  voorlichten	  en	  het	  helpen	  van	  vrouwen	  invulde,	  volgden	  deze	  lijn.	  Als	  de	  V.I.V.O.S.	  zich	  had	  ingezet	  voor	  baankansen	  voor	  vrouwen,	  had	  zij	  de	  factor	  van	  claimmaker	  en	  emancipator	  verder	  kunnen	  ontwikkelen.	  Het	  vierde	  doel	   had	   een	   bodem	   kunnen	   zijn	   voor	   een	   uitgebreide	   morele	   agenda	   en	   een	  functie	   als	   claimmaker	   en	   aanspreekpunt.	   Hulp	   werd	   sporadisch	   en	  gefragmenteerde	   geboden.	   Er	   kon	   niet	   worden	   gesproken	   van	   een	   leidende	  morele	   agenda.	   In	   deze	   periode	   was	   geen	   sprake	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   als	  aanspreekpunt	   of	   spreekbuis	   voor	   de	   groep	   werkende,	   gestudeerde	   of	  geëmancipeerde	   vrouwen.	   Het	   leek	   alsof	   de	   V.I.V.O.S.	   zich	   op	   dit	   controversiële	  punt	  afzijdig	  wilde	  houden	  en	  leden	  als	  Swaan-­‐Koopmans,	  spraken	  zich	  uit	  tegen	  onderwerpen	   als	   werk	   voor	   getrouwde	   vrouwen.	   De	   invulling	   van	   de	   doelen	  hingen	  af	  van	  de	  uitkomende	  vrouwen	  naar	  Nederlands-­‐Indië,	  hun	  behoefte	  aan	  hulp,	   het	   aantal	   actieve	   leden	   en	   individuele	   initiatieven	   van	   de	   leden	   zelf.	  Wanneer	   deze	   zaken	   wegvielen,	   bleef	   er	   een	   gezelligheidsvereniging	   over	   die	  alleen	   door	   een	   kern	   van	   oudere	   leden	   nog	   werd	   bezocht.	   Hoewel	   een	  gezelligheidsvereniging	   nog	   gezien	   kon	  worden	   als	   een	   invulling	   van	   het	   eerste	  doel,	  was	  voor	  sommige	  leden	  dit	  niet	  de	  bedoeling	  en	  kon	  dit	  contact	  zonder	  de	  V.I.V.O.S.	  plaatsvinden.	  De	  V.I.V.O.S.	  keek	  niet	  verder	  dan	  originele	  doelen,	  wilde	  deze	  niet	  uitbreiden	  of	  haar	  blik	  verleggen	  zodat	  de	  vereniging	  haar	  doelen	  op	  een	  andere	  manier	  kon	  bewerkstelligen	  en	  verloor	  hierdoor	  nog	  meer	  achterban.	  
	   De	   oprichting	   en	   ontwikkeling	   van	   de	   V.I.V.O.S.	   wierp	   een	   licht	   op	  vrouwenorganisaties	   en	  het	   verenigingsleven	  van	  vrouwen	   in	  Nederlands-­‐Indië.	  De	  V.I.V.O.S.	  was	  opgezet	  naar	  voorbeeld	  van	  de	  verenigingen	  die	  de	  leden	  kenden	  uit	  Nederland.	  Maar	  de	  leden	  onderschatten	  de	  invloed	  van	  het	  koloniale	  leven	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  vereniging.	  De	   enorme	  geografische	  afstand	  maakte	  het	  moeilijk	  om	  de	  vereniging	  een	  overkoepelend	  gevoel	  van	  samenzijn	  te	  geven.	  De	  V.I.V.O.S.	   bestond	   eerder	   uit	   vijf	   losse	   afdelingen	   dan	   een	   grote	   vereniging.	   De	  fragmentatie	   maakte	   het	   handhaven	   en	   volgen	   van	   een	   duidelijke	   richtlijn	  moeilijk.	   De	   sociale	   normen	   van	   de	   Europese	   gemeenschap	   zorgden	   voor	   een	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toelatingseis	   gebaseerd	   op	   een	   gedeelde	   klasse-­‐identiteit	   en	   niet	   zozeer	   op	   het	  verenigen	   van	   vrouwen	   met	   een	   afgeronde	   academische	   opleiden,	   zoals	   de	  V.V.A.O.	  Hierdoor	  werd	  de	  claim	  van	  de	  vereniging	  minder	  duidelijk.	  Immers,	  niet	  alle	   leden	   hadden	   hun	   studie	   afgerond	   of	   hadden	   een	   ander	   soort	   opleiding	  genoten.	  Deze	   vrouwen	  behoorden	  wel	   tot	   de	   sociale	   groep	   van	  de	  V.I.V.O.S.	   en	  werden	  daarom	   tot	   de	   vereniging	   van	  deze	   sociale	   groep	   toegelaten.	  Door	  deze	  ontwikkeling	  verloor	  de	  V.I.V.O.S.	  haar	  achterban,	  de	  ‘new	  woman’	  pioniers,	  waar	  de	  vereniging	  eigenlijk	  voor	  bedoeld	  was	  en	  raakte	  haar	  doelen	  uitgehold.	  	  Dit	   onderzoek	  naar	  de	  V.I.V.O.S.	   heeft	   laten	   zien	  hoe	  de	   koloniale	  wereld	  het	   verenigen	   van	   vrouwen	   beïnvloedde.	   Dit	   gaf	   niet	   alleen	   een	   interessant	  overzicht	   weer	   van	   manier	   waarop	   vrouwen	   het	   verenigingsleven,	   ook	   in	   de	  kolonie,	   ontplooiden,	  maar	   zegde	   des	   te	  meer	   over	   de	   positie	  waar	   zij	   vandaan	  kwamen.	   Door	   het	   onderzoeken	   van	   vrouwenverenigingen	   aan	   de	   hand	   van	  intersectionaliteit,	   kan	   geïllustreerd	   worden	   hoe	   de	   wisselwerking	   van	   de	  verschillende	  assen	  van	  onderdrukking	  –	  in	  dit	  geval	  gender,	  etniciteit	  en	  klasse	  –	  invloed	  hebben	  gehad	  op	  organisatievorming	  en	  -­‐ontwikkeling.	  ‘Vrouwen’	  waren	  niet	  representatief	  voor	  een	  hele	  categorie	  en	  andere	  aspecten	  van	  hun	  identiteit	  waren	  daarom	  van	  essentieel	  belang	  in	  onderzoek	  naar	  vrouwen.	  Deze	  identiteit	  beïnvloedde	   hun	   culturele	   en	   intellectuele	   output.	   Soms	   liet	   dit	   zich	   zelfs	  terugbrengen	   tot	   een	   fysieke	   locatie	   in	   de	   wereld:	   de	   stedelijke	   vrouw	   in	  Nederland	   die	   meer	   kans	   had	   op	   een	   academische	   opleiding	   en	   een	   reis	   naar	  Nederlands-­‐Indië	  dan	  een	  vrouw	  op	  het	  platteland.	  Het	  verhaal	  van	  de	  V.I.V.O.S.	  heeft	   aangetoond	   hoe	   belangrijk	   intersectioneel	   onderzoek	   is	   naar	   vrouwen,	  vrouwenbewegingen	  en	  migratie.	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  Archief	  Alkmaar,	  Bevolkingsregister	  Alkmaar,	  Schelts	  van	  	  Kloosterhuis.	  	  Het	  Haagse	  bevolkingsregister,	  Bevolkingsregister,	  gezinskaart	  Peter	  Jacob	  	  Stigter,	  1913.	  	  	  
